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3. Tratamiento taxonómico 
Se presenta una clave para diferenciar los taxones dentro del complejo Erythroxylum 
macrophyllum y especies cercanas, y se incluyen descripciones para cada uno de estos. 
ERYTHROXYLACEAE P. Browne 
Referencia: Schulz, O. E., 1907, Erythroxylaceae. In A. Engler, ed., Das Plfanzenreich 4(134): 
1-176. 
Arbustos o árboles glabros. Hojas alternas (opuestas en Aneulophus), estipuladas, pecioladas, 
enteras; estípulas foliares persistentes sobre las ramas o caducas. Flores usualmente 
hermafroditas, solitarias o axilarmente fasciculadas, algunas veces pedunculadas, surgiendo 
axilares a pequeñas bractéolas escariosas, pedíceladas, actinomórfas, frecuentemente 
heterostilas. Cáliz persistente, los 5 lóbulos fusionados hacia la base. Pétalos libres, 5, 
alternos con los sépalos, imbricados en antesis, caducos, usualmente con apéndices sobre la 
superficie adaxial. Estambres usualmente 10, unidos a la base formando un tubo; anteras 
ditecales, longitudinalmente dehiscentes. Ovario supero, 3-locular o menos frecuente 2-
locular, usualmente solo un lóculo ovulífero; óvulos solitarios, raramente 2 (en 
Nectaropetalum), péndulos, epítropos; estilos 3 o menos comúnmente 2, libres o connatos 
hacia la base; estigma capitado, raramente subsesil. Frutos pequeños, drupáceos con una sola 
semilla, raramente capsular con 2-3 semillas (en Aneulophus). Semillas con embrión recto, 
con o sin endospermo. 
Cuatro géneros con cerca de 250 especies; tres de los géneros con pocas especies, y 
restringidos a la región tropical de África, Erythroxylum es el género más grande y de más 
amplia distribución, se encuentra en áreas tropicales o subtropicales de Australia, Asia, África 
y América. 
Erythroxylum P. Browne 
Civ. Nat. Hist. Jamaica 1:278 (1756). – Tipo; Erythroxylum areolatum L., Syst. Ed. 10, 1035 
(1759). 
Sethia Kunth in Kunth., Nov. Gen. Sp. 5:135 (1822), - Tipo: Erythroxylum monogynum Roxb. 
Steudelia Spregel, Neue Entd. 3:59 (1822).- Tipo: Steudelia brasiliensis Spregel. 
(=Erythroxylum suberosum St. Hil. Según Shulz). 
Arbustos o árboles, siempre verdes o caducifolios, raramente dioicos o subdioicos. Ramas 
frecuentemente con catafilos dísticos imbricados, y estipulas foliares persistentes. Estípulas 
foliares intrapeciolares, bicarinadas, frecuentemente 2 a 3-setulosas al ápice, persistentes o 
caducas. Hojas alternas, frecuentemente dísticas, simples, estipuladas, pecioladas, enteras, 
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con vernación involuta que algunas veces imprime 2 líneas paralelas o un panel central 
pálido por el envés. Flores pequeñas, solitarias o fasciculadas, raramente corto-
pedunculadas, surgiendo axilares a pequeñas bractéolas escariosas, pedíceladas, 
actinomorfas, heterostilas, raramente unisexuales. Pétalos con apéndices sobre la superficie 
adaxial con una lígula bilobada. Estambres 10 en 2 series de 5, los más externos, con los 
pétalos, filamentos unidos en la base formando un tubo corto alrededor del ovario, 
persistente. Ovario 3-locular pero con solo un lóculo ovulífero, el óvulo solitario en el lóculo 
fértil, péndulo, anatropo, epítropo; estilos 3, libres o parcialmente connatos en la base; 
estigmas capitados. Frutos pequeños, drupas, carnosos, rojos o naranja, una semilla, 
endocarpo 1-3 locular pero solo con un lóculo fértil. 
Clave para diferenciar las especies y variedades del complejo Erythroxylum 
macrophyllylum y especies cercanas 
1. Lobos del cáliz triangulares…………………………………………………………………………………………….2 
1’. Lobos del cáliz ampliamente ovados………………………………………………………………………………3 
2. Estípulas largamente persistentes. Catafilos largamente persistentes, disticos e 
imbricados……………………………………………….………………………………………………….. E. savannarum 
2’. Estípulas tempranamente caedizas. Catafilos tempranamente caedizos, polísticos y no 
imbricados………………………………….…………………………………………...…………………………E. sp. nov. 1 
3. Hojas de más de 30 cm de largo, usualmente oblanceoladas…………………..……………….. 
……………………………………………...……………………………………E. macrophyllum. var. macrocnemium 
3’. Hojas de menos de 30 cm de largo, usualmente elípticas, oblongas u 
obovadas…………………………………………..…………………………………………………………………………….4 
4. Envés de las hojas ceroso-blaquecino, ápice generalmente redondeado…………….……E. sp. 
nov.2  
4’. Envés de las hojas ceroso-blaquecino, ápice acuminado o 
rostrado…….………………………………………………………….………E. macrophyllum var. macrophyllum. 
 
1. Erythroxylum macrophyllum Cav. 
Árbol. Ramas erecto patentes. Estipulas casi siempre caedizas, lanceoladas u oblongo 
lanceoladas, sub-coriaceas, claramente estriadas, generalmente marrón claro; ápice agudo, 
con 2-3 setas caedizas; quillas sub-aladas; margen entero. Hojas persistentes a lo largo de las 
ramas. Pecíolos acanalados, con márgenes generalmente involutas. Lámina muy variable en 
forma y tamaño, principalmente oblonga, elíptica u obovada; ápice acuminado, apiculado, 
redondeado o agudo; base de cuneada a truncada; margen generalmente involuta; cartácea; 
haz generalmente grisáceo, también marrón, lustroso; envés generalmente ferrugineo, 
ocasionalmente verdoso; vena media promínula por la haz, prominente por el envés; venas 
secundarias levemente elevadas por la haz y promínulas por el envés; reticulaciones 
evidentes por las dos caras. Flores principalmente axilares a catáfilos. Bractéolas lanceoladas, 
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membranáceas a coriáceas, estriadas, usualmente marrones o blanquecinas; ápice agudo u 
obtuso, 1-setuloso; quilla prominente; margen entero. Pedicelo pentagonal, ensanchándose 
levemente hacia el ápice. Cáliz de 3.7-5.2 mm de largo, profundamente dividido; lobos 
generalmente foliosos, ampliamente ovados a ovado-lanceolados, margen más delgada y 
clara; ápice agudo o abruptamente acuminado. Pétalos oblongo-ovados, membranáceos; 
limbo cóncavo; uña obloide, obdeltada u obovada; lígula ca. 1.5 mm de largo, aurículas 
anteriores bien formadas, ca. 0.5 mm de largo, aurículas posteriores ca. 0.5 mm de largo, 
margen irregularmente crenada, apéndice medial ca. 0.2mm de largo. Corona estaminal 
urceolada, ca. 1 mm de largo, generalmente mucho más corta que el cáliz. Flores brevistilas: 
filamentos ca. 2 mm de largo, antipétalos y antisépalos de igual longitud; ovario subgloboso; 
estilos libres de ca. 1 mm de largo. Flores longistilas: estambres con filamentos desiguales; 
anteras oblongo-ovadas; ovario subgloboso; estilos libres, estigmas capitados. Drupas 
ovoides a oblongo-elipsoides, rojas al madurar; endocarpo terete. 
 
1.1. Erythroxylum macrophyllum Cav. var. macrophyllum Monadelphiae Classis 
Dissertationes Decem 401, t. 227. 1789. Tipo. Habitat in Cayena, inde novissime adsportatum 
a D. Stoupy. sin fecha. Stoupy s.n. (holótipo MA). 
 
 Erythroxylum amplum Benth., London Journal of Botany 2: 372. 1843. Tipo. Brazil: 
Amazonas: Rio Negro, near Barcellos, 1839, R.H. Schomburgk 1027, [la mayoria de 
etiquetas equivocadamente marcadas como "Brit. Guiana"], (holótipo K, isotipos CAS, E, F, 
G, K, L, NY, OXF, P, U, W). 
  Erythroxylum costaricense Donn. Sm., Botanical Gazette 23(4): 240. 1897. (22 abr 1897) 
(Bot. Gaz.). Tipo. COSTA RICA, Forests of Santo Domingo, Golfo Dulce, little above sea 
level, mar 1896, A. Tonduz herb. nat. C. R. 10092 (cat. Donell-Smith 7261), (holótipo US, 
Isotipos CR, BM, G, GH, K, NY, Z). 
 Erythroxylum ellipticum Ramírez, (nom. ileg. hom.), Anales del Instituto Medico Nacional 
[Mexico] 3: 37-39, t. 1, f. 1-2. 1897. Tipo. MEXICO. Veracruz: Vegeta en Motzorongo. F. 
Altamirano 892. (lectotipo MEXU, lectotipo designado por Plowman 1989).  
 Erythroxylum filipes Huber, Boletim do Museu Paraense de Historia Natural e 
Ethnographia 5(2): 415. 1909. Tipo. BRASIL. Pará: Rio Trombetas, Oriximiná, 8 dic 1906, 
A. Ducke 7878 (holótipo MG (posiblemente perdido), Isotipos RB). 
  Erythroxylum floribundum Mart. Beiträge zur Kenntniss der Gattung ~Erythroxylum~ 
59, 118-119. 1840. Tipo. BRASIL. Pará: (Belem), in silvis udis, may 1820, Martius s.n. 
(holotipo M, isotipo G, K, L, M).  
 Erythroxylum laurinum Planch. & Linden ex Triana & Planch. Annales des Sciences 
Naturelles; Botanique, série 4 18: 341. 1862. Tipo. COLOMBIA. Meta: Llano de San Martín, 
Villavicencio, 400 m, feb 1856, Triana s.n. (lectotipo BM, isolectotipos BM, BR, COL, G, K, 
MPU, P, Lectotipo designado en Plowman 1984). 
 Erythroxylum lucidum Kunth, Nova Genera et Species Plantarum (quarto ed.) 5: 179. 
1821[1822]. Tipo. COLOMBIA. Cundinamarca: entre La Mesa y Honda, 140 hex [250 m], 
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Jun 1801, Humboldt & Humbold s.n. (1714), (holótipo P, isotipos B-W (¿destruído?), F 
(fragmento), P). 
 Erythroxylum macrophyllum var. ecuadorense Plowman. G. Harling & L. Andersson,   eds., 
Fl. Ecuador 36: 18, fig. 2. 1989. Tipo: ECUADOR. Pastaza: Curaray (Jesús Petishka), dirgin 
rainforest near military post, ca. 200 m, 18 mar 1980, G. Harling & L. Andersson 17375 
(holotipo GB, isotipos F, QCA). 
 Erythroxylum multiflorum Lundell, American Midland Naturalist 29(2): 474. 1943. Tipo. 
PANAMÁ. Canal Zone: vicinity of Juan Mina, on hill at Canal Zone boundary, 27 Jul 1940, 
H. H. Bartlett & T. Lasser 16566 (holótipo MICH, Isotipos DUKE, GH, MO, VT). 
 Erythroxylum skutchii Standl. Publications of the Field Museum of Natural History, 
Botanical Series 22(5): 344. 1940. Tipo. COSTA RICA, San José: in forest, basin of El 
General, alt. 1000 m, mar 1940, A. F. Skutch 4847 (holótipo F, isotipos CR, US).; 
 Erythroxylum tabascense Britton, North American Flora 25(1): 66. 1907. (24 Aug 1907). 
Tipo. MEXICO, Tabasco: San Sebastian, 6 abr 1890, J. N. Rovirosa 772 (holótipo NY).  
Árbol de hasta 25 m de altura, usualmente de menos de 12 m. Ramas erecto patentes de color 
gris oscuro o pardo, escasamente lenticeladas. Ramas jóvenes estriadas longitudinalmente. 
Catafilos similares a estipulas, 11-45 mm de largo; ápice agudo, asetuloso con 2-3 setas 
caedizas. Estipulas casi siempre deciduas, lanceoladas u oblongo lanceoladas, 7-45 mm de 
largo, sub-coriaceas, claramente estriadas, generalmente marrón claro; ápice agudo, con 2-3 
setas caedizas; quillas sub-aladas; margen entero. Hojas persistentes a lo largo de las ramas. 
Pecíolos acanalados, con márgenes generalmente involutas, 5-15 mm de largo. Lámina muy 
variable en forma y tamaño, principalmente oblonga, elíptica u obovada; ápice acuminado, 
apiculado, redondeado o agudo; base de cuneada a truncada; margen generalmente involuta; 
(1.9)4-25 x 2.5-9.5 cm, cartácea; haz generalmente grisáceo, también marrón, lustroso; envés 
generalmente ferrugineo, ocasionalmente verdoso; vena media promínula por la haz, 
prominente por el envés; venas secundarias levemente elevadas por la haz y promínulas por 
el envés; reticulaciones evidentes por las dos caras. Flores principalmente axilares a catáfilos, 
2-45 por fascículo. Bractéolas lanceoladas, 2.7-9.7 mm de largo, membranáceas, estriadas, 
usualmente marrones o blanquecinas; ápice agudo u obtuso, 1-setuloso, seta de ca. 2 mm de 
largo; quilla prominente; margen entero. Pedicelo pentagonal, 2-15.3 mm de largo, 
ensanchándose levemente hacia el ápice. Cáliz de 3.7-5.2 mm de largo, profundamente 
dividido; lobos generalmente foliosos, ampliamente ovados a ovado-lanceolados, margen 
más delgada y clara; ápice agudo o abruptamente acuminado. Pétalos oblongo-ovados, 
membranáceos; limbo cóncavo, (1.1)2.4-2.5 x (0.8)1.4-1.6 mm; uña obloide, obdeltada u 
obovada, 0.7-1.1 x 1.4-1.6 mm; lígula (0.6)1.3-1.5 mm de largo, aurículas anteriores bien 
formadas, 0.4-0.6 mm de largo, aurículas posteriores 0.3-0.8 mm de largo, margen 
irregularmente crenada, apéndice medial 0.1-0.3 mm de largo. Corona estaminal urceolada, 
0.5-1.2 mm de largo, generalmente mucho más corta que el cáliz. Flores brevistilas: 
filamentos 1.3-2.8 mm de largo, antipétalos y antisépalos de igual longitud; anteras 0.3-0.5 x 
0.4-0.5 m; ovario subgloboso 1.2-1.3 x 0.5-0.6 mm; estilos libres de 0.9-1 mm de largo. Flores 
longistilas: estambres con filamentos desiguales, antipétalos 1.1-1.5 mm de largo, antisépalos 
0.4-0.8 mm de largo; anteras oblongo-ovadas, 0.6-0.7 x 0.4-0.5 mm; ovario subgloboso, 1-1.5 
x 0.6-1.2 mm; estilos libres, 1.6-2.7 mm de largo, estigmas capitados. Drupas ovoides a 
oblongo-elipsoides, 4-11 x 2.8-6 mm, rojas al madurar; endocarpo terete. 
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Comentarios taxonómicos. Tal como se evidencia en el estudio de delimitación taxonómica 
y variación geográfica del complejo E. macrophyylum, (Capítulo 1), esta es una especie de 
gran variabilidad morfológica, pese a ciertas tendencias en algunos caracteres, asociadas a la 
distribución. 
La forma del cáliz es uno de los rasgos que aunque presenta considerable variación, puede 
ser usado para diferenciar la especie de taxones cercanos, usualmente este es ampliamente 
ovado y abruptamente acuminado, aunque en la mayoría de especímenes del alto amazonas y 
de la cuenca del Río Negro, el cáliz solo llega a ser ligeramente ovado y de ápice agudo. Otros 
caracteres como el hábito y el tamaño de las hojas varia muy ampliamente, presentándose 
desde arbustos de menos de 1 m de altura, hasta árboles de 25 m y con hojas desde 1.9 a 25 
cm de largo.  
  Hábitat y distribución. Erythroxylum macrophyllum es la especie más ampliamente 
distribuida del género, se ha registrado desde los 18°N, en estados del sur de México 
(Veracruz, Chiapas, Tabasco) a lo largo de todos los países centroamericanos, y en Sur 
América hasta Santa Cruz (Bolivia) a 17.3°S, extendiéndose desde el norte de Colombia (poco 
frecuente), a lo largo de las selvas pluviales del Pacífico hasta Ecuador, en valles interandinos 
y piedemonte andino-amazonico de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, en la selva 
amazónica y zonas bajas del escudo Guayanes, aunque solo bordeando o con pocos registros 
de los llanos colombo-venezolanos, Cerrado y Pantanal, y ausente en las zona secas a 
desérticas del sur-occidente de Ecuador y Pacífico peruano, así como en la Mata Atlántica y 
Catinga brasileras. 
Pese a su aparente susceptibilidad a periodos largos de sequia e inundación, como puede 
deducirse de su ausencia o rareza en los biomas antes señalados, puede considerarse una 
especie versátil en cuanto a hábitat, y genéticamente plástica, lo cual se refleja en una amplia 
gama de formas locales que se presentan. 
 Nombres comunes y usos. Belize: “Wild Cherry” (Gentle, P. 6016). Colombia: “Laurel” en 
Antioquia (Giraldo, R. 169), “Garrucho colorado” en Cauca (Rubiano, L. 620), “coca” en 
Cundinamarca (García-Barriga, H. 12307 ), “Cucharo” en Cundinamarca (Montenegro, E. 64). 
Usado como sombrío del café y maderable en Cundinamarca (García-Barriga, H. 11736). 
Ecuador: "Tentemoemo" (nombre Huaorani), sirve para el dolor de cabeza (Aulestia, M. 
3050). Perú: “Coca de monte, tsurutes” (Huitoto), hojas usadas como sustituto de 
Erythroxylum coca (Plowman, T. 7130), en Loreto; “Sacha coca, Coca silvestre”, usada como 
coca por los indígenas Cashebos, en Huánuco y San Martín, (Mathias, M. 5946, Plowman, T. 
5796).  
 
Especímenes representativos. BELIZE. Toledo District, Cohune Ridge, Crique Queva, Gentle, 
P. 6016 (MO, US). BOLIVIA. Cochabamba: Carrasco Province, Estación Experimental "Valle de 
Sacta" de la Universidad San Simón, media camino CBBA-S.C. ("El Chapare") , 288 m, 14-19 
oct 1991, Killen, T. 3515 (MO). Pando, : Madre de Dios, 17 km SW of Riveralta, along trail from 
Gonzalo Moreno to Las Piedras, 11º04'S, 66º11'W, 125 m, 8 sep 1985, Nee, M. 31854 (NY). 
BRASIL. Acre: Mun. Santa Rosa: Rio Purus, downstream from Santa Rosa town, ca. 
9º29'21.6''S, ca. 70º30'22.2''W, 24 oct 2001, Daly, D. 11032 (MO, NY). Pará: Belem, estrada 
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para Salinopolis, 7 oct 1957, Pereira, E. 3252 (F). Altos Tapajós, Vila Nova, perto da Cachoeira 
do Chacorao, 17 ene 1952, Pires, J. 3950 (US). COLOMBIA. Amazonas: corregimiento de 
Tarapacá, cuenca del río Putumayo, río Porvenir Grande, 3.5 km de la bocana de caño Pajaro, 
200-250 m, 9 mar 1999, Cárdenas, D. 10820 (COAH). Antioquia: Anorí, sitios El Río y 
Bramadero, Kms 1-9 sobre la vía Anorí-Dos Bocas, NE del pueblo de Anorí, 1510-1290 m, 19 
nov 1989, Callejas, R. 8697 (F, HUA). Bolivar: Norosí, camino de Tiquisionuevo, 130-200 m, 9-
14 abr 1985, Cuadros, H. 2189 (MO, US). COSTA RICA. Alajuela: Cataratas de San Ramón, 3 
abr 1931, Brenes, A. 13658 (NY). Limón: Pococi, allong road between Cariari & Mata de 
Limón, 50 m, 8 nov 1987, Hammel, B. 16595 (MO). ECUADOR. Esmeraldas: Límite con la 
provincia de Imbabura, cerca a Lita, margen izquierda del río Lita, sector El Cristal, 1400-
1500 m, 27 may 1990, Palacios, W. 5189 (COL, MO). Gonzalo Pizarro, Carretera entre 
Reventador y Lumbaqui. Alma Ecuatoriana, 1500 m, 23 ene 1991, Palacios, W. 6884 (COL, 
MO). GUATEMALA. Alta Verapaz: Corozal, about 800 m SEE, 22 abr 1964, Contreras, E. 4457 
(F). Izabal: Vicinity Lago Izabal, 600 m, 28 abr 1966, Jones, G. 3166 (NY, US). GUYANA. E. 
Berbice-Corontyne Region, Corontyne River, Marabunta Creek, 25 m, 25 mar 1995, 
Mutchnick, P. 1030 (US). GUYANA FRANCESA. Vivinity of Eaux Claires, Sentier Botanique, on 
gentle slope to plateau ca. 500 m above Huberodendron trees, near first large gap along 
ridge, 300 m, 2 nov 1992, Mori, S. 22753 (US). HONDURAS. Olancho: orillas del riachuelo 
Aguaquire, Culmí, Mata de Maíz, O de la montaña Punta de Piedra, 30 km NE de Culmí, 
carretera entre Catacamas y Juticalpa, 700 m, 1-4 may 1975, Nelson, C. 2737 (MO). MÉXICO. 
Chiapas: 18-20 km north of Ocozocoutla along road to Mal Paso, municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa , 17 may 1972, Breedlove, D. 25194 (NY). Veracruz: Catemaco, Estación de 
biología Las Tuxtlas,, 200 m, 8 jun 1995, Panero, J. 5760 (CUVC). NICARAGUA. Matagalpa: 
Cerro Apante, 900-1050, 9 ago 1983, Moreno, P. 21953 (NY). Zelaya: Wawa Bum, río Wawa, 
20 km NO de Puerto Cabezas, 10 m, 22 abr 1971, Little, E. 25434 (F). PANAMÁ. Bocas del 
Toro: Oleoducto road, dear continental divide, Fortuna Damm area, 1000 m, 5 feb 1984, 
Churchill, H. 4601 (F). Veraguas: Isla Coiba, Distrito de Montijo, Estación Biológia, norte de la 
isla (campamento de La Aguja), 0 m, 17 feb 1995, Galdames, C. 2001 (F). PERÚ. Cuzco: Prov. 
Cuzco, Dist. Camisea, Campamento Armihuari, Carmisea Production Unit. Surrounding camp. 
246 m, 28 ene 1997, Acevedo, P. 9288 (US). Loreto: Ucayali, Province Coronel Portillo, Bosque 
Nacional Alexander von Humboldt, km 86 Pucallpa-Tingo María road, arboreto Adolfo 
Salazar, 270 m, 21 ago 1980, Angulo, L. 7 (MO). VENEZUELA. Amazonas: Serranía de Parú, 
Río Parú, Caño Asísa, Río Venuari, 200 m, 14 feb 1951, Cowan, R. 31451 (US). Barinas: 
Ticoporo forest reserve, 370 m, 22 ene 1964, Breteler, F. 3525 (MO, US).  
  
1.2. Erythroxylum macrophyllum var. macrocnemium (Mart.) Plowman. Candollea 43(1): 
429. 1988. Tipo. PERÚ. Huánuco: Cuchero, "in silvis", 1829, Poeppig s.n. (lectotipo W, 
isolectotipos LE, W, lectotipo desgnado en Plowman 1984)  
Arbusto de hasta 4 m, ramas 6.1-7.4 mm de diámetro, usualmente huecas, gris claro. 
Estípulas tempranamente caedizas, lanceoladas, 10-47 x 3.3-9.7 cm, coriáceas o papelosas, 
estriadas, gris o marrón. Catafilos similares a estípulas. Hojas persistentes a lo largo de las 
ramas. Peciolos acanalados, 5.4-15 x 2.5-3.4 mm. Lámina usualmente oblanceolada, también 
elíptica, 32-40 x 9.1-15.7 cm, coriácea; ápice acuminado, base más frecuentemente atenuada, 
también cuneada, margen revoluta; haz gris verdoso; envés marrón a naranja; vena media 
por la haz, impresa hacia la base, gradualmente haciéndose elevada hacia el ápice, promínula 
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por el envés; venas secundarias difusas a promínulas por la haz, promínulas por el envés; 
reticulaciones difusas a promínulas por las dos caras. Flores axilares a hojas, 9-31 por 
fascículo. Bracteolas lanceoladas, (2.8)5.8-8.5 x (1.2)1.5-3.7 mm, escariosas, ápice agudo, con 
seta terminal de 0.5-2.3 mm de largo, ;margen entera. Caliz 4.3-5.3 mm de largo, ½ dividido; 
lobos ovados con ápice acuminado, 2.3-4.5 mm de largo. Pétalos oblongos, firmemente 
membranáceos; limbo fuertemente cóncavo, 2.5-2.7 x 1-1.2 mm; uña de 1-1.2 x 1-1.1 mm; 
lígula 0.9-1.3 mm de largo, aurículas anteriores bien formadas, ca. 0.7 mm de largo, aurículas 
posteriores 1.1-1.4 mm de largo; corona estaminal ca. 1.2 mm de largo, margen dentado. 
Flores brevistilas: no vistas. Flores longistilas: filamentos antipétalos ca. 1.8 mm de largo, 
antisépalos ca. 0.8 mm de largo; anteras oblongas, 0.4 x 0.3 mm; ovario elipsoide 1.4 x 0.8 
mm. Estilos libres, 4.4 mm de largo. Estigma capitado. Fruto elipsoide, 10.7 x 5.2 mm; 
endocarpo terete. 
Comentarios taxonómicos. El mayor y tamaño de las hojas y su forma usualmente 
oblanceolada, diferencia a esta variedad del resto de la especie,  
Hábitat y distribución. Los registros de esta variedad se localizan en el alto Amazonas, para 
Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. 
Nombres vernáculos: “anchu-panga” en Quechua de tierras bájas (Baslev & Irvine 4571); 
“Sanango de Perro” en Loreto, Perú (McDaniel, S. 13635).  
 
Ejemplares examinados: COLOMBIA. Amazonas: Río Caquetá, en trochas detrás del 
hospital de Araracuara, 21 jul 1977, A. Fernández-Pérez 20095 (COL). ECUADOR. Francisco 
de Orellana: Parque Nacional Yasuni, Río Tiputini, al noreste de la confluencia con el Río 
Tivacuno, este de la carretera Repsol-YPF, km 32 hacia NPF, sendero botánico de Guiyero, 
0º38’S, 76º30’W, 200-300 m, 22 feb 2002, G. Villa 1339 (F). Napo: Aguarico, Reserca Etnica 
Huaorani, carretera y oleoducto de Maxus km 96, cerca al Rìo Yasun, 0º55’N, 76º9’, 16 mar 
1994, M. Aulestia 1872 (COL, MO). Aguarico, Reserva Etnica Huaorani, carretera y oleoducto 
de Maxus en construcción km 92-96, al norte de Río Yasun, 0º55’N, 76º9’W, 250 m, 20 mar 
1994, M. Aulestia & O. Gonti 2088 (COL, MO). Parque Nacional Yasuni, este de la carretera 
YPF-Repsol, km 7 desvío hacia pozo Tivacuno, 0º38’S, 76º30’W, 250 m, s.f. J. Guevara 255 (F). 
PERÚ. Loreto: Río Tigre, San Jacinto, campamento de Occidental Petroleum, ca. 30 km arriba 
de Bartra, ca. 20 km arriba de Marsella y ca. 27 km debajo de la frontera con ECUADOR. 0.5 
km al este del campamento, 02º28’S, 75º47’W, 175-205 m, 10 jun 1993, H. Beltran 460 (F). 
Pasco: Prov. Oxapampa, Valle del Palcazu Iscozacin, camino a Cilla América, 400 m, 8 ago 
1981, R. Foster 4608 (F). San Martín, Prov. Mariscal Cáceres, Tocache Nuevo, 14 abr 1970, J. 
Schunke 3904 (COL). Prov. Mariscal Cáceres, right bank of Río Mishollo near confluence with 
Río Hullanga, 510-540 m, 1 abr 1976, T. Plowman & H. Kennedy 5800 (COL). Provincia 
Mariscal Cáceres, 300 m, 6 mar 1978, Balick, M. 1162 (F). 
2. Erythroxylum savannarum (Plowman) Jara estat. nov.  
Figuras 5-7 (Plowman 1988) 
Erythroxylum macrophyllum var. savannarum Plowman. Brittonia 40(3): 263, figs. 5-7, 1988. 
Tipo: VENEZUELA. Amazonas: Road NE from Puesto Ayacucho towards El Burro, 36.5 km 
from Puerto Ayacucho, 28 abr 1984, T. Plowman & F. Guáchez 13757 (holotipo F (foto, F-
25046), isotipos B, CAY, COL, F, G, GB, GH, K, MA, MG, MY, NY, P, TFAV, U, UC, US, VEN). 
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Arbusto o árbol de hasta 10 m. Ramas erecto patentes, grises a marrón, estriadas 
longitudinalmente, sin lenticelas. Catafilos persistentes, en agrupaciones dísticas e 
imbricadas, en la base de ramas jóvenes, similares a estípulas. Estípulas persistentes, 
largamente triangulares a lanceoladas, 2.9 - 7.2 mm de largo, coriáceas, claramente estriadas, 
marrón; ápice agudo con 2-3 setas caedizas de ca. 1mm de largo; margen entero. Hojas 
frecuentemente agrupadas al final de las ramas. Pecíolos acanalados, 2.1-6.4 mm de largo. 
Lámina foliar oblongo-elíptica u obovada, menos frecuentemente ovada, 3.4 - 12.5(17.5) x 1.2 
- 4.7(5.6) mm, coriácea; base cuneada; ápice obtuso a redondeado; margen plana o levemente 
involuta; haz marrón oscuro o grisáceo; envés marrón claro, sin huellas de vernación; vena 
media con elevación central aguda por la haz, prominente por el envés; venas secundarias 
promínulas por la haz, promínulas por el envés; reticulaciones difusas. Flores generalmente 
axilares a catafilos, 1-3 por fascículo. Bracteolas triangulares, ca. 1.5mm de largo, estriadas, 
membranáceas; ápice acuminado, margen entera o levemente fimbriadas. Pedicelos 
fuertemente pentagonales, engrosándose gradualmente hacia el ápice, 6.7 - 10 mm de largo. 
Cáliz de 1.5 - 2.1 mm de largo, profundamente divididos; lobos triangulares, ovados, oblongos 
o lanceolados, 1.2 - 1.5 mm de largo. Pétalos oblongo-ovados, membranáceos; limbo cóncavo, 
2.1-2.3 x 0.8-1.3 mm, de ápice obtuso; uña obdeltoide, 0.7 x 0.8-0.9 mm; lígula 1.1 mm de 
largo, aurículas anteriores bien formadas, 0.2-0.4 mm de largo, aurículas posteriores 0.4-0.5 
mm de largo, apéndice medial 0.2 mm de largo. Corona estaminal constreñida hacia el ápice, 
generalmente más corta que el cáliz, 0.8-0.9 mm de largo. Flores brevistilas: filamentos de 3.1 
mm de largo; anteras oblongas, 0.5-0.6 x 0.2-0.4 mm. Ovario elipsoide, 1-1.1 x 0.6-0.7 mm. 
Estilos libres de 1-1.6 mm de largo. Flores longistilas: no vistas. Drupa ovoide-elipsoide, 4.9 - 
8.8 x 2.0 - 5.5 mm, roja al madurar; endocarpo terete. 
Habitat y distribución. Es una especie común en bosques de galería de las sabanas 
orinocenses y piedemonte llanero de Colombia y Venezuela, entre los 200 y 730 m. 
Comentarios taxonómicos. Erythroxylum savannarum (Plowman) Jara se diferencia de E. 
macrophyllum por tener estípulas y catafilos largamente persistentes, catafilos dispuestos 
dísticamente e imbricados, lobos del cáliz más pequeños y triangulares.  
Nombres comunes y usos. Colombia: “Ajicito”, “Arrabal”, “Arrayán savanero”, “Coca”, “Coca 
de Monte”, “Piedrito” en Casanare. Venezuela: “Pilón Amarillo”, “Escobo”, “Socoroco Negro” 
en Bolivar, “Miel de pajarito” en Amazonas (Plowman 1988).  
Ejemplares examinados. COLOMBIA. Casanare: Cedros, oct 1992, Acero, E. 206 (FMB). 
Nunchía, Vda. Puerto Payero, 02 dic 1997, Ayala, A. 710 (COL). may 1990, Castillo, R. 31 
(UPTC). Aguazul, may 1994, Correa, J. (FMB). Tauramena, sep 1994, Correa, J. (FMB). Vda. 
Buenavista-Rio Chiquito, 15 nov 1997, Correa, J. 513 (COL). Vda. La Ñata, Finca de Ernesto 
Jimenez, 26 nov 1997, Correa, J. 718 (COL). Yopal, 17 may 1990, Gonzalez, J. 17 (UPTC). 
Hacienda El Mango, jul 1975, Guarin, R. 143 (UPTC). caño Pica-Pico, 22-25 abr 1988, 
Mahecha, G. 5234 (COAH). Orocué, Resguardo Paravare, 110 m, 2 may 2006, Miranda, L. 135 
(COAH). Paz de Ariporo, Corr. La Hermosa, finca Nicaragua, 113 m, 27 oct 2004, Ramírez, J. 
8832 (COAH). Guaviare: San José del Guaviare, Trocha ganadera, La Bocana-Mipiripán, 16 oct 
1985, Idrobo, J. 11839 (COL). 16 oct 1985, Idrobo, J. 11840 (COL). Meta: Puerto Lopez, Parque 
Natural Municipal Yucao, cuenca del río Yucao, 185 m, 1 ene 1997, Fajardo, A. 237 (CUVC). 
Finca Guaracu, 25 feb 1997, Fajardo, A. 237 (COL, CUVC). Puerto Gaitán, Lanuras cercanas al 
río Manacacias y Alto de Neblinas (Mata de Monte y sabana de gramineas), 15 mar 1986, 
Fernandez-Alonso, J. 5772 (COL). San Juan de Arama, Serrania de la Macarena, camino entre 
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Los Micos y San Juan de Arama, 27 mar 1956, Fernández-Pérez, A. 5112 (COL). Puerto Gaitán, 
San Pedro de Arimena, alto neblinas, 200 m, 15 mar 1986, Forero, E. 10231 (COL). San Juan de 
Arama, Alrededores de La Macarena, Sabanas de San Juan de Arama, Haciendo Los Micos, 500 
m, 26 abr 1957, Idrobo, J. 2620 (COL, MO). Vista Hermosa, Reserva nacional de La Macarena, 
18 ene 1959, Jaramillo, R. 1289 (COL, HUA). Llanos orientales; entre Puerto Gaitán y Puerto 
Lopez, caño de La Emma, afluente del rio Yacao, 15 feb 1976, Jaramillo, R. 5128 (COL). Entre 
Puerto Gaitán y Puerto López, caño de la Emma, afluente del río Yacao, 15 feb 1976, Jaramillo, 
R. 5129 (COL). Llanos orientales; caño Camoa al Oriente de San Martín, 23 abr 1983, 
Jaramillo, R. 7851 (COL). Villavicencio, About 20 Km southeast of Villavicencio, 500 m, 17 mar 
1939, Killip, E. 34300 (COL, F, US). Puerto López, Edge of forest along caño, 29 jul 1944, Little, 
Jr. 1944 (COL). Puerto Lopez, 240 m, 29 jul 1944, Little, Jr. 8327 (US). San Martin de los 
Llanos, 5 miles north of San Martín on road to Villavicencio, 579 m, 14 sep 1974, Plowman, T. 
4199 (COL, F). 14 sep 1974, Plowman, T. 4200 (COL, F). Northeast corner of Sierra de la 
Macarena, 426 m, 15 sep 1974, Plowman, T. 4216 (COL, F, US). Norheast corner of Sierra de la 
Macarena, 15 sep 1974, Plowman, T. 4245 (COL). Noreste de la cierra de la Macarena, 
Hacienda Los Micos, El Tablazo, 15 sep 1974, Plowman, T. 4264 (COL). 731 m, 15 sep 1974, 
Plowman, T. 4266 (COL, F, US). Carretera de la Serrania entre San Martín y Puerto Lopez. 5 
mar 1987, Quiñones, L. 998 (COL). Granada, 26 jul 1994, Rincón, R. 275 (COL). Márgen derecha 
de caño Curía, bosque de galería muy degradado, Reserva La Macarena, 06 ene 1987, Rivera, 
D. 1326 (COL). Vichada: Cumaribo, Varavaca, 23 mar 1973, Cabrera, I. 2808 (COL). 
VENEZUELA. Atures;: Road norheast from Puerto Ayacucho towars El Burro, 28 abr 
1984,;Plowman, T. 13757;(COL).  
 
 
3. Erythroxylum sp. nov. 1. 
Tipo. COLOMBIA. Chocó: Municipio de Riosucio, Parque Natural Nacional Los Katyos, Peye - 
alto el Limón, 235 m, 21 may 1976, Forero, E. 216 (holotipo MO). 
Diagnosis. Ab Erythroxylo macrophyllo Cav. et Erythroxylo acuminato Ruiz & Pav. setae 
stipulare supra divergentes, prioris petalorum ligualae parum formate et stipulis apice obtusa 
difert. 
Arbusto de 1.2-1.5 m. Ramas erecto patentes o flexuosas, con corteza marrón y sin lenticelas 
en las zonas más jóvenes, y grisácea, lenticeladas en zonas de mayor edad. Estípulas 
rápidamente caedizas, lanceoladas (3.1) 6.8-14.6 x 1.4-2.3 mm, escarioso- membranáceas, 
densamente estriadas, marrón; setas laterales caedizas, separándose a 1.8-3.7 mm del ápice 
(entre ½ y 2/3 de la longitud de la estípula), 4.2-4.4 mm de largo; ápice obtuso con una seta 
terminal más delgada y caediza que las laterales, 1.3-1.5 mm de largo, margen entero. 
Catafilos similares a las estípulas. Hojas persistentes a lo largo de las ramas (especie 
perennifolia); peciolos acanalados, 3.2-3.9 x 0.6-0.8 mm; lámina elíptica, rara vez obovada 
(5.5) 6.8-10.6 x (8.5) 2.4-4.2 mm, firmemente membranáceas; ápice acuminado, acumen de 
6.5-7.7 mm de largo; base cuneada, rara vez redondeada; margen plana a ondulada, haz 
marrón oscuro a grisáceo, envés fuertemente discoloro, usualmente marrón claro; vena 
media promínula por las dos caras; venas secundarias impresas por la haz, promínulas por el 
envés, difuminándose hacia la margen, reticulaciones inconspicuas por las dos caras. flores 
axilares a catafilos, en la base de ramas cortas, 2-3 por fascículo. Bracteolas 1-1.4 x 0.7-0.8 
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mm de largo, quilladas, estriadas, escariosas; ápice agudo con una seta terminal de ca. 0.4 
mm de largo; margen entero. Cáliz 3-3.2 x 2-2.3 mm, ca. ½ dividido; lobos triangulares de 
ápice agudo, coriáceos, no estriados, con la margen y el ápice usualmente más claros. Pétalos 
oblongos-ovados, firmemente membranáceos; limbo fuertemente cóncavo, 1.2-2.1 x 0.8-1.2 
mm; uña oblonga, 0.8-1.2 x 0.3-0.8 mm; lígula 0.7-1.1 mm de largo, aurículas anteriores no 
bien formadas, no plegadas, 0.1-0.3 mm de largo, aurículas posteriores 0.4-0.5 mm de largo, 
con ápice crenado, apéndice central 0.05-0.25 mm de largo; corona estaminal urceolada, 1.1-
1.8 mm de larga, margen dentado. Flores brevistilas: no vistas. Flores longistilas: estambres 
con filamentos desiguales, antipétalos 2.3-2.4 mm de largo, antisépalos 1.2-1.3 mm de largo; 
anteras no vistas; ovario globoso, ca. 0.7 x 0.7 mm; estilos libres, 2.9-3.1 mm de largo, 
estigmas capitados. Drupas avoides, 10 x 5 mm; endocarpo terete. 
 
   Habitat y distribución. Dos de los registros conocidos de la especie se presentan en el 
Chocó biogeográfico, mientras que el tercer registro proviene de La zona baja de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en el flanco norte. Aunque la región del Chocó Biogeográfico se 
asocia con altos niveles de humedad, es de advertir que existe una gama en los niveles de 
pluviosidad, con máximos en la cuenca media del río San Juan de Micay y en la parte alta de 
los ríos San Juan y Atrato, mientras que en zonas en el Darien la pluviosidad es 
considerablemente inferior, entre 2025 y 3318 mm (Poveda-M, Rojas-P, Rudas-Ll, & Rangel 
Ch., 2004). Por otro lado, aunque en su mayoría, el departamento de La Guajira (Colombia) 
presente clima seco, en algunas zonas como la Cerrania de Macuira y las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en particular en el flanco norte, los niveles de pluviosidad son 
considerablemente altos, llegando a más de 3000 mm, debido a la exposición directa a los 
vientos alisios del NE (Van der Hammen, 1998). De manera que el hecho en principio 
sorprendente de la disyunción de esta especie, resulta más razonable al menos desde el 
punto de vista del hábitat.  
  Comentarios taxonómicos. Aunque a grandes rasgos guarda similitud con E. 
macrophyllum, y en especial con algunas poblaciones de Panamá y Costa Rica, un examen 
detallado revela su similitud con Erythroxylum acuminatum, de Ecuador y Perú, con esta 
especie se relaciona por las venas impresas por la haz, por sus estípulas de margen obtuso y 
por la forma del cáliz. Sin embargo, puede diferenciarse de esta por sus setas laterales de las 
estípulas separándose entre ½ y 2/3 de la base. Además, se diferencia tanto de E. 
acuminatum como de E. macrophyllum por tener las lígulas anteriores de los pétalos 
escasamente desarrolladas, sin llegar plegarse. 
Ejemplares examinados. COLOMBIA. Chocó: Municipio de Riosucio, Parque Natural 
Nacional Los Katyos, Peye - alto el Limón, 235 m, 21 may 1976, Forero, E. 216 (MO). Guajira: 
Sabana Culebra, 340 m, 23 abr 1983, Carbono, E. 380 (COL). PANAMÁ. Darien: Interamerican 
“highway” ca. 1 mile southeast of Río Turia, 1 oct 1967, Duke, J. 14556 (F).   
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Figura 3-1. Erythroxylum sp. nov. 1. A) rama con flores, B) estípula, C) flor sin pétalos, D) pétalo en vista adaxial 
(basado en Carbono 380, ilustración por A. Jara).  
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4. Erythroxylum sp. nov. 2. 
Tipo. BOLIVIA. Santa Cruz: Provincia Velasco, Bella Vista, 23°31’17.7’’S, 62°33’34.5’’W, 200 
m, Jordán, C. 162 (holotipo MO, isotipo USZ). 
Diagnosis. Ab Erythroxylo macrophyllo Cav. subtus glandulis foliorum differt et rotundae follis 
(Vs. acuminata plerumque rostrata).  
Arbusto de de hasta 1.5 m, ramas erecto patentes, 1.8-2.6, marrón a gris, lenticelas escasas, 
lineares. Estípulas caedizas, lanceoladas, 11.2-17.6 x 2.4-4.1 mm, estriadas, escariosas a 
coriáceas, marrón; ápice agudo, 3-setuloso, setas laterales, 1.7-1.8 mm de largo, seta 
intermedia más corta y caediza; margen entero. Catafilos similares a estípulas. Hojas solo 
hacia el ápice de las ramas (especie caducifolia). Peciolos acanalados, 4.8-5.5 x 1.7-2.2 mm, 
marrón oscuro; lámina elíptica a oblonga, 13.5-21.7 x 7.9-8.6 cm, coriáceas; ápice 
redondeado; base truncada a redondeada, frecuentemente revoluta; margen plano, haz 
secando usualmente marrón oscuro a verdoso, con manchas blanquecinas, envés secando 
marrón a verdoso, más claro que la haz; vena media impresa por la haz, prominente por el 
envés, venas secundarias escasamente expresas por la haz, promínulas por el envés, 15-19 
por cada lado; reticulaciones difusas por la haz, levemente expresas por el envés. Flores 
dispuestas en series dísticas o polísticas de fascículos debajo del ápice de las ramas. 
Bracteolas lancéolas, 2.5-6.2 x 0.8-1.6 mm, escariosas, quilladas; ápice agudo, con una seta 
terminal de 0.3-0.7 mm. Cáliz 3.3-4.5 mm de largo, ca. ½ dividido; lobos de 1.6-2.1 mm x 1.7-
2.6 mm. Pétalos oblongos, membranáceos; limbo levemente cóncavo, 2.6-3.9 x 1.5-1.6 mm, 
ápice redondeada; uña oblonga 0.8-1.1 x 1.5-1.6 mm; lígula 1.4-1.6 mm de largo, aurículas 
anteriores bien formadas, 0.4-0.5 mm de largo, aurículas posteriores 0.5-0.8 mm de largo, 
con el ápice entero a tenuemente dentado, apéndice medial 0.25-0.4 mm de largo. Corona 
estaminal urceolada, 1.2-1.3 mm de largo, margen crenado o dentado. Flores brevistilas: 
filamentos 2.6-2.75 mm; anteras de ca. 0.4 x 0.2 mm; estilos libres de 1.2-1.3 mm de largo, 
estigmas ampliamente capitados, ca. 0.2 mm de di;ámetro. Flores longistilas: Estambres con 
filamentos desiguales, antipétalos 2.2-2.4 mm de largo, antisépalos 0.8-0.9 mm de largo; 
anteras ca. 0.6 x 0.4 mm (anteras antipétalas ligetamente más pequeñas); estilos 3.7-3.9 mm 
de largo, oblicuamente capitados. Ovario ovoide a obovoide, 1.4-1.8 x 1.2-1.3 mm. Encocarpo 
terete, endospermo ocupando menos del 20% del volumen total de la semilla. 
Hábitat y distribución. De acuerdo a los comentarios ecológicos que se presentan en las 
etiquetas de colección del material revisado, esta especie prefiere zonas de suelo arenosos en 
riveras de ríos, (Cid, C. 6247, Vieira, M. 980), en Cerrado y en bosque de Piedemonte (Saldias 
3350), presentadose en el Nor-Oriente Boliviano y en los estados Occidentales de Brasil, Mato 
Grosso y Rondonia. 
Comentarios taxonómicos. Esta especie es morfológicamente similar a la especie polimorfa 
E. macrophyllum, sin embargo puede diferenciarse de esta por presentar papilas en el envés 
foliar y hojas con ápice redondeado, contra generalmente acuminado o rostrado en E. 
macrophyllum, adicionalmente, el envés foliar de E. sp. nov. 2 es usualmente ceroso-
blanquecino, especialmente en las hojas jóvenes, y tiene un porte inferior (menos de 1.5 m de 
altura) a la mayoría de especímenes de E. macrophyllum. 
 Ejemplares revisados. BOLIVIA. Beni: Provincia Itenez, El Puente de Picacho, 14°25’S, 
62°03’W, 165 m, 24 jul 1993, Quevedo, R. 1064 (MO). Santa Cruz: Provincia Velasco, serrania 
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de Huanchaca, Farallón Sur-Oeste, camino a El Encanto, desde el camino de la Estación Los 
Fierros, Parque Nacional Noell Kempf M, 5 nov 1991, Foster, R. 13702 (F). Provincia Velasco, 
Bella Vista, 23°31’17.7’’S, 62°33’34.5’’W, 200 m, Jordán, C. 162 (MO). Provincia Velasco, 
Parque Nacional Noel Kempff M. 3 km del puente “Los Cepes”,, sobre el camino a la meseta, 
14°34’29’’S, 60°49’42’’W, 225 m, 25 oct 1993, Saldias, M. 3350 (MO). BRASIL. Mato Grosso: 
Municipio Sinop, Estrada para Porto dos Gauchos, a 25 km de BR 163 , Faz. Missionaria, Rio 
Teles Pires, Cachoeira Cachoeirao, 11°40’S, 55°45’W, 25 sep 1985, Cid, C. 6247 (NY). Gleba 
Lacerda, mun. Pontes e Lacerda, 9 nov 1996, Hatschbach, G. 65439 (F). Río Juruena, 
Aripuana, Fontanilha, arredores do aeroporto, 18 jul 1977, Silva, M. 3376 (NY). Rondonia: 
estrada do río Pimenta Bueno, entre os Kms 1 a 10, municipio de Pimenta Bueno, Localidade 
de Guaporé, 12°45’S, 60°10’W, 7 nov 1979, Vieira, M. 980 (NY). 
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Figura 3-2. Erythroxylum sp. nov. 2. A) rama con frutos, B) pétalo en vista adaxial, C) pétalo en vista lateral, D) 
corona estaminal, E) ovario (ilustración basada en Jordán 162, por A. Jara) 
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Figura 3-3. Registros y distribución probable de E. savannarum, E. sp. nov. 1 y E. sp. nov. 2. 
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4.  Conclusiones y recomendaciones 
4.1. Conclusiones 
Las herramientas metodológicas aplicadas para la delimitación taxonómica del complejo E. 
macrophyllum permitieron discriminar las siguientes cuatro especies: 1) E. macrophyllum, lo 
cual constituye una especie distribuida en la mayor parte de las zonas del trópico americano, 
incluyendo una amplia sinonimia de taxones aceptados recientementes como E. amplum y E. 
skutchii 2) E. macrophyllum var. savannarum, la cual se eleva al estatus de especie y dos 
especies nuevas, que se describen, una de Panamá y Colombia y la otra de Brasil y Bolivia. 
 Las cuatro especies que se lograron discriminar del complejo E. macrophylum no conforman 
un grupo monofilético, y las especies de la sección Macrocalyx, donde se ha incluido el 
complejo, no correponde tampoco a un grupo monofilético, pues Erythroxylum Macrocalyx se 
relaciona más estrechamente con especies como Erythroxylum barbatum de la sección 
Pogonophorum y con Erythroxylum squamatum de la sección Rhabdophyllum, mientras que 
las otras especies de la sección se relacionan más estrechamente con otras especies de la 
sección Rhabdophyllum como Erythroxylum citrifolium y Erythroxylum campestre. 
4.2. Recomendaciones 
En el AAP se recomienda incluir más atributos, con el fín de evitar la posible subestimación 
del número de especies, ocasionada por la posibilidad de que caracteres fijados no estén 
siendo considerados.  
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Es deseable incluir una mayor cantidad de caracteres informativos en el análisis filogenético, 
con el fin de mejorar el soporte y la resolución de los clados. Algunas posibles fuentes de 
caracteres morfológicos que no alcanzaron a ser evaluados en el presente estudio, se 
encuentran en la anatomía de los peciolos, la morfología de los coleteres y la micromorfología 
de la superficie de las semillas. 
Por otro lado, es importante comparar y conjugar los resultados obtenidos mediante el uso 
de información morfológica con los datos obtenidos a partir de análisis moleculares, en este 
sentido, ya se han realizado importantes aportes en los que se muestran patrones generales 
concordantes con los resultados de la filogenia obtenida en el presente estudio (M. Islam, 
com. Pers.). 
 
  
 
5. Anexo A. Material revisado 
 
Erythroxylum barbatum O. E. Schulz 
BRASIL. Bahia: Santa Cruz Cabrália, Area da Estaçao Ecógica do Pau-brasil (ESPAB), cerca de 
16 km a W de Porto Seguro, Rod. BR 367 (Porto Seguro-Eunapólis), 23 ago 1988, Mattos, L. 
2478 (F). Goias: Tocantinopolis, riveirao do corrego, 55 km southwest of Estrito along 
Belem-Para highway , 480 m, 27 feb 1980, Plowman, T. 9211 (F). Maranhao: Capoeira in 
white sandy soil, approx. 60 km W of Caxias on BR 135 near km 490, 20 oct 1980, Daly, D. 718 
(F). 
Erythroxylum campestre A. St. –Hil. 
BRASIL. Minas Gerais: Belo Horizonte, Morro das pedras near Belo Horizonte, 1000 m, 2 sep 
1945, Williams, L. 8065 (COL). Sao Paulo: Mojí-Guaçú, Fazeda Campinha, 03 oct 1977, Jung, S. 
95 (COL). Padua Sales, Fazenda Campininha, 22 sep 1980, Forero, E. 8225 (COL). , 
Pirassununga, Salto de Emas, Academia da Forca Aérea Brasileira, 23 sep 1980, Forero, E. 
8346 (COL).  
Erythroxylum carthagenense Jacq. 
COLOMBIA. Atlantico: carretera a Puerto Colombia, kilómetro cinco, 24 abr 1964, Dugand, 
A. 6767 (COL, US). Barranquilla, Barranquilla & vicinity, abr 1936, Elias, B. 1441 (F, PALMIRA, 
US). Barranquilla, Camino de El Tambor, 70 m, jun 1938, Dugand, A. 1192 (US). Barranquilla, 
Cerca a Barranquilla, 11 may 1937, Dugand, A. 1070 (F, US). Barranquilla, Las Flores-La Playa, 
saline marshes, 13 sep 1959, Cuatrecasas, J. 24293 (COL, US). Barranquilla, Near to Country 
Club, 13 abr 1933, Dugand, A. 464 (F). Barranquilla, Santa Rosa, 12 nov 1932, Dugand, A. 247 
(F). Barranquilla, 12 nov 1933, Dugand, A. 221 (F.). Barranquilla, zona de la costa, 15 abr 
1948, Certain, C. (COL). Puerto Colombia, ene 1934, Elias, B. 1164 (F, US). Puerto Colombia, jul 
1933, Elias, B. 1065 (F, NY, US). Puerto Colombia, mar 1934, Elias, B. 1187 (F, US). Puerto 
Colombia, a un lado de Salgar, 10 m, 1 ene 1949, Yunis, E. 19 (US). Puerto Colombia, entre 
Puerto Colombia y Salgar, 23 jul 1943, Dugand, A. 3202 (COL, US). Puerto Colombia, faja 
litoral del Mar Caribe, 07 ene 1941, Dugand, A. 2734 (COL, US). Puerto Colombia, near Salgar, 
sandy bank along road next to backwater near the sea, 10 ft, 12 abr 1974, Plowman, T. 3513 
(COL, MO, US). Puerto Colombia, 12 abr 1974, Plowman, T. 3514 (COL, US). Puerto Colombia, 
near Salgar, sandy hill above beach, 10 ft, 12 apr 1974, Plowman, T. 3512 (COL, F, MO, US). 
Puerto Colombia, Orilla del mar entre Salgar y Sabanilla, 27 jun 1957, Dugand, A. 4652 (COL, 
US). Puerto Colombia, Sabanilla, 07 jul 1963, McKee, H.S 10444 (COL). Puerto Colombia, abr 
1933, Elias, B. 1064 (US). Bolivar: Cartagena, Across canal del Dique, dry thorn scrub forest, 
04 jul 1984, Gentry, A. 47637 (COL, NY). Cartagena, Alrededores de Cartagena, 1942, 
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Martinez, E. 78 (COL). Cartagena, ca. 12 Km SW of crossing of Canal del Dique at Pasacaballos, 
Isla Barú, 10º11'N, 75º39'W, 10 m, 6 ago 1985, Zarucchi, J. 3939 (MO, NY, US). Cartagena, 
Islas San Bernardo (Isla Palma), 17 ago 1979, Bernal, H. 124 (COL). Santa Catalina, El 
Astillero, corregimiento Galerazamba, 0 m, 27 ene 2008, Contreras-R, R. 12 (CUVC). Cesar: La 
Jagua de Ibirico, Cgt. La Victoria de San Isidro, Vda El Zumbador, Escuela Nueva El Zumbador, 
19 mar 1996, Fernandez-Alonso, J. 14064 (COL). Córdoba: San Antero, orilla de Caño Viejo, 26 
oct 1984, Franco, P. 2131 (COL). Guajira: Riohacha, 19 Km de Riohacha, rumbo a Manaure, 
13 abr 1962, Saravia, C. 522 (COL). Riohacha, 7 Km de Rioacha; carretera Camarones, 15 oct 
1963, Saravia, C. 2851 (COL). Riohacha, S.F.F. Los Flamencos, borde de la cienaga Grande, 15 
jul 2000, Pérez, J. 1230 (MEDEL). Magdalena: Alrededores de Tasajeras, entre los Kms 45-46 
de la carretera, 29 nov 1966, Romero-Castañeda, R. 10449 (COL, F, MO, NY). Isla de Salamanca 
Km. 4 - PNN, 21 jun 1970, De Lopez, N. 480 (COL). Isla de Salamanca, 10 jul 1982, Moreno, L. 
1026 (FMB). Km. 0. Margen izquierda del rio Magdalena, 14 jul 1970, De Lopez, N. 416 (COL). 
PNN Salamanca, Isla Salamanca, ca, 21 may 1974, Plowman, T. 3730 (COL, NY, US). PNN 
Salamanca, Isla Salamanca, ca. 20 miles east of Puente de Barranquilla, 21 may 1974, 
Plowman, T. 3729 (COL, F, MO, US). Ciénaga, 10 m, 31 mar 1948, Romero-Castañeda, R. 977 
(COL, US). Ciénaga, alrededores de Cienaga, 17 may 1961, Romero-Castañeda, R. 8927 (COL). 
Isla Salamanca, 20 oct 1984, Moreno, L. 1450 (FMB). Pueblo Viejo, Alrededor de Tasajeras, 22 
jul 1966, Romero-Castañeda, R. 10316 (COL). Santa Marta, ca. 0 m, 8 nov 1898, Smith, H. 865 
(F, MO, NY, US). Santa Marta, 25 miles E of Santa Marta, 152 m, 23 mar 1899, Smith, H. 1708 
(F, MO, NY, US). Santa Marta, El Cabo de San Juan de Guia, Jurisdicción de Taganga, 13 may 
1969, De Lopez, N. 22 (COL). Santa Marta, En el cabo de San Juan de Guia, Jurisdicción de 
Taganga, 14 may 1969, De Lopez, N. 37 (COL). Santa Marta, 15 may 1969, De Lopez, N. 53 
(COL). Santa Marta, PNN Tayrona, 03 jul 1983, Lozano, G. 3922A (COL). Santa Marta, PNN 
Tayrona, Bahia Neguangue, pequeña area de manglar, 21 mar 1989, Sarmiento, F. 2210 (COL). 
Santa Marta, PNN Tayrona. Ensenada de Neguaje, 07 sep 1976, Lozano, G. 2720 (COL). , Santa 
Marta, 3 mar 1914, Sinclair, J. s.n. (US).  
Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. 
BOLIVIA, La Paz: Prov. Nor Yungas, Río coroico george between Puerto León & Caranavi, 23 
feb 1975, Plowman, T. 5170 (COL). BRASIL. Amazonas: Manaos, ca. 80 km N de Manaus, 
distrito agropecuario de SUFRAMA, Rodavia BR 174, km 72, depois 6 km oeste de BR, facenda 
Dimonia, 50-125 m, 24 mar 1992, Dick, C. 46 (US). COLOMBIA. Amazonas: Araracuara, 
trocha Yari-monte, 24 jul 1985, Garzón, N. 200 (COAH). Cgto. Tarapacá, Vda. El porvenir, en 
afuente del caño Mara de Yuca (afuente del Porvenir Pequeño), 200 m, 15 dic 1998, López, R. 
4359 (COAH). Antioquia: Carretera de Portecito a San Pablo, 50 Km al NE de Medellín, 01 
nov 1985, Bernal, R. 923 (COL). PNN. Las Orquideas, camino del río Calles hacia Venados, 
1160 m, 03 jun 1988, Cogollo, A. 3199 (FMB, MO). Amalfi, Vda. La Manguita, Al del Indio, 1159 
m, 29 sep 2010, Vargas, C. 1267 (COL). Amalfi, Vda. Arenasblancas, 1100-1250 m, 11 abr 
1994, Fonegra, R. 4716 (HUA, MO). Amalfi, 11 abr 1994, Fonegra, R. 4706 (COL, HUA). Amalfi, 
Vda. Guayabito, 1500 m, 13 ago 1999, Tuberquia, D. 953 (COL, JAUM.). Amalfi, Vereda 
Arenasblancas, 1100-1250 m, 10 abr 1994, Fonegra, R. 4672 (COL, HUA, F). Amalfi, Veredas, 
Chorrillos, La María, Montebello, Kms 15-35 en la via a Chorrillos-Los Monos, S-SE de Amalfi., 
1550-1180 m, 6 dic 1989, Callejas, R. 9026 (HUA, F, NY). Anorí, Valle del río Anori, entre Dos 
Bocas y Anori, 400-900 m, 24-31 may 1973, Soejarto, D. 4121 (F, HUA, MO). Anorí, Vda. 
Puerto Rico, 13 nov 1999, Tuberquia, D. 1466 (COL). Briceño, Vereda San Fermín, Vía 
Ventanas, 2100-2300 m, 11 nov 1987, Callejas, R. 5541 (HUA, US). Cáceres, Troncal de La Paz, 
Caceres - Bagre, km 3-4, bosques a orilla del camino, 75°16' O, 7°35' N, 400 m, 16 may 1987, 
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Callejas, R. 3559 (HUA, MO, NY). Cocorná, Vda. La Piñuela, carretera a San Francisco, 700-900 
m, 2 may 1992, Giraldo, D. 833 (MO). Cocorná, 21 feb 1992, Giraldo, D. 794 (HUA, MO). 
Cocorná, 800-900 m, 2 oct 1992, Giraldo, D. 1143 (MO). Guatapé, Vda. Santa Rita, 1850 m, 11 
oct 1985, Albert, L. 5910 (COL, HUA). Nariño, Vda. Puente Linda, Margen izquierda del río 
Samaná, 700 m, 13 sep 1994, Fonegra, R. 5116 (HUA, F). Nariño, Vda. Puente Linda, matgen 
izquierda del río Samaná, 700-960 m, 13 sep 1994, Fonegra, R. 5095 (COL, F, HUA). Puerto 
Berrío, Carretera Puerto Berrio - Remedios, oleoducto Central, 10 dic 1997, Roldan, F. 2907 
(HUA, MEDEL). San Carlos, Alto El Cerron, linea de transmisión San Carlos - San Marcos, 1100 
m, 29 dic 1997, Velásquez, C. 125 (COL, HUA). San Carlos, Cto. Alto Samaná Norte, camino de 
la vereda Miraflores hacia el cto., 800-900 m, 16 jun 1989, Fonegra, R. 3095 (HUA, F). San 
Carlos, Cto. Norte del Samaná, Entre Norte del Samaná y un punto en el camino llamado "La 
Miranda", ca. 2 horas en mula desde el pueblo. Entre "El Jardín" y la bajada hacia "La 
Miranda", 762 m, 12 nov 1989, Albert, L. 8832 (COL, F, HUA, US). San Carlos, Vda. Miraflores, 
finca El Desespero, 880-920 m, 25 oct 1989, Callejas, R. 8551 (HUA, US). San Carlos, Vda. 
Miraflores, finca El Desespero, bosque a 2 horas de camino NE de la finca en el camino a 
Jardín, 750-890 m, 26 oct 1989, Callejas, R. 8612 (HUA, US). San Carlos, Vda. Miraflores, La 
Abumdancia, 810-1020 m, 28 oct 1984, Callejas, R. 8634 (HUA, F, NY). San Francisco, Camino 
Topacio-Aquitania, 600-1000 m, 26 nov 1990, Cárdenas, D. 3086 (MO). San Francisco, Cto. 
Aquitania, Río Venado, 1150 m, 4 abr 1992, Fonegra, R. 4262 (HUA, F). San Luís, 11 nov 1982, 
Quintana, L. 565 (COL). San Luís, Autopista Medellín-Bogotá, sector Río Samaná-Río Claro. 
Camino hacia la Vda. Josefina, 790 m, 18 dic 1982, Cogollo, A. 300 (MO). San Luís, Carretera 
hacia aquitania, a 8 Km de la carretera Medellín-Bogotá, 830 m, 25 nov 1988, Cogollo, A. 3801 
(FMB, MO). San Luís, Carretera hacia El Prodigio, ca. 8 Km de la autopista Medellí-Bogotá, 
800-900 m, 27 oct 1989, Cogollo, A. 4374 (FMB, MO). San Luís, Cto. El Prodigio, 30 mar 2004, 
Vera, L.E s.n. (MEDEL). San Luís, Quebrada "La Cristalina", 770-550 m, 26 jul 1987, Ramirez, J. 
1477 (COL, HUA, JAUM, MO). San Luís, 770-560 m, 22 abr 1987, Ramirez, J. 795 (COL, HUA, 
MO). San Luís, 770-670 m, 09 dic 1986, Ramirez, J. 339 (COL, HUA). San Luís, 770-700 m, 26 
jul 1987, Ramirez, J. 1264 (COL, HUA, MO). San Luís, 770-740 m, 07 dic 1986, Ramirez, J. 308 
(COL, HUA, MO). San Luís, Quebrada La Cristalina, 770-600 m, 24 oct 1987, Ramirez, J. 1844 
(HUA, MO). San Luís, Vda. Arauca, sector Tulipán, 800-925 m, 3 mar 1990, Cárdenas, D. 2477 
(MO). San Luís, Vda. La Josefina, autopista Medellín-Bogotá, camino del caño La Mariola hacia 
Santa Barbara, 800 m, 1 dic 1983, Hoyos, S. 649 (MO). San Luís, Vda. La Josefina, autopista 
Medellín-Bogotá, margenes de la quebrada La Salada, 900-1000 m, 23 oct 1989, Cogollo, A. 
4299 (FMB, MO). San Luís, 24 oct 1989, Cogollo, A. 4342 (FMB, MO). San Luís, Vda. Manizales, 
12 oct 1981, Orozco, C. 645 (MEDEL). San Luís, Vía Medellín-Bogotá, Km. colecciones a lo 
largo del río Tebaida, 990-1030 m, 02 abr 1987, Callejas, R. 3415 (COL, HUA, MO). Yolombó, 
Finca Normandia, abr 2004, Idárraga, A. 3168 (HUA). Yolombó, Finca San Ignacio, abr 2004, 
David, H. 906 (HUA). Boyacá: Otanche: El Humbo, 914 m, 16 abr 1933, Lawrance, A. 758 (F, 
US). Santa María, Vertiente oriental de la Cordillera Oriental, Coñón Negro, Vía Santa María-
Quebrada Honda, 1000-1050 m, 3 abr 2006, Fernandez-Alonso, J. 24068 (COL). Caldas: 
Norcasia, Proyecto hidroelectrico la Miel, zona de embalse, 25 jul 1999, Vargas, W. 6276 
(HUA, MEDEL). Caquetá: Belén de lo Andaquies, bosque Las Lajas, 500-800 m, 3 jul 2010, 
Cárdenas, D. 40365 (COAH). Casanare: Aguazul, Vda. Cupiagua, 02 oct 1997, López, R. 3602 
(COL). Cauca: Caldono, El Porvenir, microcuenca del río cabuyal, 10 sep 1995, Diago, N. 95 
(COL, HUA). Morales, cerca del municipio, 1800 m, 8 oct 1968, Espinal, S. 2944 (CUVC, F). 
Popayán, Forest in the highland of Popayán, dic 1889, Lehmann, F. 9084 (F, NY). Cesar: La 
Jagua de Ibirico, Cgt. La Victoria de San Isidoro, Vda El Zumbador, Escuela Nueva El 
Zumbador, 19 mar 1996, Fernandez-Alonso, J. 14051 (COL). San Martín, Vda. El Cairo, finca 
Brisas del Tesoro, 127 m, 15 oct 2006, Aguirre-Santoro, J. 378 (COL). Chocó: Bahia Solano, 
sep 1989, Espina, J. 4227 (FMB). Bahia Solano, Ensenada de Utria, 08 jul 1990, García, F. 441 
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(FMB, F). Quibdó, 1Km. Outside Quibdó on road to Guayabal, 19 abr 1982, Prance, G. 28000 
(COL, NY). Río Sucio, PNN. Los Katios, 05 oct 1982, Zuluaga, S. (FMB). Río Sucio, 10 oct 1982, 
Zuluaga, S. (FMB). Río Sucio, PNN. Los Katios, Sector Sautatá, colinas aledañas, 22 jun 1981, 
Zuluaga, S. 1755 (FMB). Río Sucio, Región de Urabá, Zona, Cerros de Cuchillo, cumbre 
Noroeste, Bosque primario, 200-400 m, 13 feb 1988, Cárdenas, D. 1285 (CHOCO, MO). Río 
Sucio, Zona de Urabá, Cerro del Cuchillo, Quebrada El Cedro (Cidon), Bosque primario, 10-
500 m, 21 mar 1988, Cárdenas, D. 1412 (CHOCO, F). Río Sucio, 18 abr 1988, Cárdenas, D. 1721 
(CHOCO). Córdoba: Tierra Alta, Cto. Palmira, sector El Silencio, PNN Paramillo, 728 m, 12 
mar 2009, Avella, A. 1606 (COL). Cundinamarca: Pipiral to Sosomuco, Southeast of Quetame, 
1100-1300 m, 5 sep 1917, Penell, W. 1710 (NY). Medina, Farallones de Medina, 25 feb 1997, 
Mendoza, H. 2360 (COL). Sasaima, Cerca de Sasaima, 1200-1400 m, 30 jul 1945, Dugand, A. 
3912 (US). Guaviare: El Retorno, finca de Natanael Rodriguez, 230 m, 3 jul 2003, Montero, I. 
552 (COAH). San José del Guaviare, serranía La Lindosa, zona de afloramientos rocosos, 220 
m, 26 mar 1996, López, R. 1518 (COAH). San José del Guaviare, Alrededores de San José del 
Guaviare, 13 may 1985, Idrobo, J. 11828 (COL). Huila: COLOMBIA. Hacienda Miraflores, 15-20 
Km al S de Santa Ana, 1371-1524 m, 21 feb 1944, Little, Jr. 7309 (NY, US). Meta: northeast 
end of Sierra de la Macarena, El Tablazo, 609 m, 15 sep 1974, Plowman, T. 4667-A (F). 
Acacias, 800-1050 m, 07 ago 1995, Restrepo, D. 1146 (COAH, FMB). San Juan de Arama, Sierra 
de La Macarena, Vda, 1000-1200 m, 28 may 1973, García, M. 429 (COL, NY). Villavicencio, Vía 
Apíai-Villavicencio, 17 nov 1988, Barbosa, C. 5459 (FMB). Nariño-Putumayo: Cuenca alta de 
los rios Rumiyaco-Rancheria, 750 m, 7 sep 1998, Mendoza, H. 5421 (COAH, FMB). Norte de 
Santander: Convención, Granja Experimental, 24 jul 1995, Rodriguez, W. 10 (HUA). Playa de 
Belén, Area Natural Única, Los Estoraques, vía a Hacarí, hacia La Honda, 22 mar 2005, 
Betancur, J. 11404 (COL). Quindío: Quimbaya, Vda. El Jasmín, Fca. El Reflejo, ribera del río La 
Vieja, 1130 m, 14 nov 1985, Arbelaez, G. 1211 (HUQ). Risaralda: Marsella, Vda. La Nona. 
Finca Palermo, cerca al caserío Caracas, 26 jul 1980, Idrobo, J. 10102 (COL, HUA, FMB, MO, 
PSO). Pereira, Hacienda Las Colonas, acceso desde la hacienda Malavar, carretera Cerritos-
Pereira, 1190 m, 12 may 2001, Mayor, R. 13 (CUVC). Santander: Cimitarra, Cto. Puerto Olaya, 
Hacienda El Bosque, Puerto Arturo, 25 sep , Rivas, A. 195 (HUA). Lebrija, Quebrada Angulo, 4 
Km al S de Lebrija, 955 m, 29 jul 1944, John, H. 20593 (NY, US). Puerto Parra, 22 mar 1999, 
Pérez, J. 631 (MEDEL). Socorro, Vda. Alto de Reinas, 09 mar 2004, Vélez, J. 5968 (HUA). Suaita, 
Cto. de San José de Suaita. Vda. La Meseta, Quebrada la Laja, camino entre la represa y la 
meseta, 09 abr 2003, Betancur, J. 10168 (COL). Suaita, 27 sep 2003, Betancur, J. 10238 (COL). 
Suaita, 28 mar 2004, Betancur, J. 10673 (COL, UIS). Tolima: Dolores, 100-1700 m, , Lehmann, 
F. 7543 (F). Valle del Cauca: Bosque de Ema, ca. 60 Km, N de Cali, 1700 m, 17 dic 1987, 
Gentry, A. 59512 (MO). Hoya del río Cali, vertiente derecha, confluencia del río Pichindecito 
con el Pichindé, 1580-1650 m, 7 nov 1944, Cuatrecasas, J. 18784 (F, PALMIRA, US). La Teta, 
1000-1400 m, , Lehmann, F. 5655 (F, US). Buga, 15 oct 1982, Sanchez, D. 494A (MEDEL). Buga, 
Yotoco; bosque facultad, 1500 m, 18 nov 1972, Cucalón, H. 31 (F). Cali, Vda. Villa Carmelo, 10 
nov 1978, Lozano, G. 3016 (COL). Cartago, Hacienda La Silvia, 900 m, 01 dic 1946, Duque-
Jaramillo, J. 4054-A (COL, HUA). La Cumbre, Vía Mulaló-La Cumbre, crucero hacia Ocache, 
2000 m, 13 nov 1981, Silverstone-Hopkin, F. 658 (MO). Yotoco, Bosque de la U. N., 20 nov 
1992, Escobar, E. s.n. (F). Yotoco, Reserva forestal de Yotoco, cordillera occidental, vertiente 
oriental, 28 Km, al W de Buga, 1600 m, 29 abr 1995, Silverstone-Hopkin, F. 7490 (CUVC). Alto 
Yunda, río Anchicayá, 1000 m, 1972, Hilty, S. M-56 (US). mar 1973, Hilty, S. Mr-8 (US). New 
road from Cali to Buenabentura, Boquerón, Km 50, 150 m, 3 oct 1974, Plowman, T. 1937 (US). 
Reserva forestal de Yotoco, 1200-1900 m, 7 sep 1998, Escobar, E. 245 (PALMIRA). ECUADOR. 
Esmeraldas: Mataje, Sendero entre Mataje y Molina, 05 sep 1991, Jaramillo, J. 13716 (COL, 
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QCA). Morona Santiago: Tiwintza, región de la Cordillera del Condor, centro Shuer Katupna, 
cerro Katupna, cordillera Kampa Naint, 530 m, 9 dic 2006, Kajekai, C. 964 (COL, MO). 
Morona-Santiago: Tiwintza, región de la Cordillera del Condor, centro Shuer Katupna, río 
Santiago, cerro Katupna, cordillera Kampa Naint, 540 m, 13 dic 2006, Kajekai, C. 1001 (COL, 
MO). Zamora-Chinchipe: Mangaritza Canton Miazi. Detrás del campamento Militar, 20 oct 
1991, Palacios, W. 8480 (COL). GUYANA, Demerara: Vicinity of Kuru Kuru Creek along the 
Soesdyke-Linden Highway, 08 dic 1989, Gillespie, L. 2639 (COL, HUA). Pakaraima: Membaru-
Kurupung Trail., Membaru-Kurupung Trail, 29 1951, Maguire, B. 32409 (COL). PANAMÁ, 
Panamá: 2-3 miles S of Goofy Lake, rd, 10 dic 1966, Lewis, W.H 254 (COL, MO). , PERÚ. 
Pasco: Oxapanmpa, distrito Palcazú, comunidad nativa Alto Lagarto, 800 m, 5 oct 2007, 
Rojas, R. 4777 (COL, MO).  
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O. E. Schulz 
ARGENTINA. San Cosme: Prov. Corrientes, La ruta 12, Km 170, 23 Km NE de corrientes, 15 
oct 1982, Shinini, A. 22641 (COL). BOLIVIA. Amambay: A pocos Km de Bellavista en 
dirección a San Carlos, prados con rodales de bosquete, abundante ganado, 12 nov 1982, 
Fernandez-Casas, J. 6247 (COL, HUA). Chuquisaca: Hernando Siles, Municipio de 
Monteagudo, Comunidad San Lorenzo, 1459 m, 25 dic 2007, Arrueta, M. 3 (COL, MO). Santa 
Cruz: camino del Refugio hacia Las Lajas, sobre el camino principal, 1386 m, 12 oct 2007, 
Villarroel, D. 1451 (COL, MO). , BRASIL. Canendiyú: 40 Km al sur de catueté unos 3 Km al 
norte del rio Ytambeí, 350m, bosque cerrado, 17 jul 1982, Fernandez-Casas, J. 7657 (COL).  
Erythroxylum daphnites Mart. 
BOLIVIA, Pando: Federico Román, Las Piedras, 119 m, 8 nov 2006, Altamirano, S. 4102 (MO). 
Santa Cruz: Velasco Porvince, Parque Nacional Noel Kempff M, Pampa humeda con 
termiteros, parcela permanente 2 km hacia el norte de la casa del guarda parques, 160 m, 13 
nov 1993, Killen, T. 6044 (MO). Velasco Province, Reserva Ecológica El Refugio, puesto La 
Toledo a 6 km al SE de la casa, 220 m, 3 sep 1996, Carrión, A. 343 (MO). , BRASIL. Mato 
Groso: Drainage of the upper Rio Araguaia, lower slopes, Serra Azul, ca. 85 km, S of 
Xavantina, 550 m, 15 jun 1966, Irwin, H. 17150 (MO).  
Erythroxylum fimbriatum Peyr.  
COLOMBIA. Antioquia: Tarazá, Corregimieto el 12, via a Barro Blanco, 1 Km, E de 
Barroblanco, quebrada Puqui, finca Corrales, 280 m, 9 nov 1987, Callejas, R. 5471 (F, HUA). 
Cauca: Piamonte, Cgto. Nápoles, Vda. La Florida, Serrania de los Churumbelos, 450 m, 18 feb 
2006, Hurtado, D. 370 (COAH). Cundinamarca: Nocaima, Hacienda Tobia, 15 ene 1942, 
García-Barriga, H. 10668 (COL, MEDEL, US). Putumayo: Pto. Leguizamo, resquardo Bajo 
Casacunte, río Mamansoya, PNN La Paya, 250-300 m, 14 feb 2008, Mendoza, H. 17014 (COL). 
ECUADOR. Morona-Santiago: Cordillera de Cutucú, en la base de la vertiente nororiental, 
centro Shuar Wisui, parroquia Macuma, 600 m, 15 jul 2007, Wisum, A. 1158 (COL, MO). 
Taisha, cordillera del Cutucú, vertiente Nor-oriental, Centro Shuar Wisui, Parroquia Macuma, 
pendiente del Cerro Wisui, 710 m, 13 jul 2007, Kajekai, C. 1356 (COL, MO). GUYANA, : 14 mar 
1974, De Granville, 2106 (COL). PERÚ. Loreto: Maynas, Distrito Sargento Lores, Constancia 
Norte, 116 m, 13 abr 1997, Vasquez, R. 23080 (F). , San Martín: Prov. Mariscal Cáceres, 
distrito Tocache Nuevo, Quebrada de Huaquisha, right bank of Río Hullaga, opposite Tocache 
Nuevo, 14 dic 1981, Plowman, T. 11400 (COL).  
Erythroxylum kapplerianum Peyr. 
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BRASIL. Amazonas: Maraa, Trio atí Paraná (southern tribu tary of Río Japurá), ca, 06 dic 
1982, Plowman, T. 12264 (COL). COLOMBIA. Guaviare: Cerca al Retorno, granja de la 
Corporación Araracuara, zona moderanamente disectada con bosque maduro ligeramente 
intervenido., abr 1994, Stevenson, P. 1234 (COL). Vaupés: Río Vaupés, 5 minutes in I8 horse 
down river from Pacu rapids, right hand bank going up river, 9 abr 1975, Davis, W. 1 (F). 
Vichada: Cumaribo, PNN El Tuparro, Centro Administrativo, sendero Anaconda, 27 m, 30 
mar 2007, Leguízamo, C. 131 (COL). SURINAM,: 12 mar 1949, Lanjouw, L. 2657 (COL). 550-
710 m, 01 oct 1975, Lindemman, J. 648 (COL). , Zuid River, 17 sep 1963, Irwin, H. 55804 
(COL).  
Erythroxylum laetevirens O. E. Schulz  
BRASI. Maranhao: Island od Sao Luiz, Rozario, Sao Simao, 1940, Froes, R. 11823 (F). Grajaú, 
52 km S of Arame & 78 km N of Grajau along highway 006, (en blanco), 13 mar 1983, Schartz, 
G. 922 (US). Tantum, Palmeirinhas, on unpaved road S from BR226, between Presidente 
Duatre & Barro Corda, " ", 23 feb 1983, Taylor, E. 1050, (F). Piaui: Sao Raimundo Nonato, feb 
1984, Emperaine, L. 2435 (F). 
Erythroxylum Macrocalyx Mart. 
BRASIL. Bahia: 20 Km al este de Maracás, camino a Itiruço, 850 m, 23 ene 1997, Arbo, M. 
7698 (CUVC). Itiruçu, Rodavia-GA 250, que liga o entroncamiento de Jaguaquara (BR 116) a 
Maracás, km 6, 750 m, 29 feb 1988, Mattos, L. 2229 (F). , District of Ilhéus, Villa Nova, 1816-
1817, Wied-Neuwied, M. s.n. (F).  
Erythroxylum macrophyllum var. macrocnemium (Mart.) Plowman 
BRASIL. : Territorio Amapa, río Oiapoque, In forest upper slopes & summit of Mt, 15 oct 
1960, Irwin, H. 48746 (COL). COLOMBIA. Amazonas: Río Caquetá, en trocha detrás del 
hospital de Araracuara, 21 jul 1977, Fernández-Pérez, A. 20095 (COL). Chocó: San José del 
Palmar, Verena "El Tabor", 18 ene 1983, Franco, P. 1494 (COL). Meta: mar 1948, Sendeman, C. 
5870 (COL). PERÚ. Huánuco: Cachicote, 800 m, 13 abr 1963, Woytkowski, F. 7870 (US). 6 abr 
1963, Woytkowski, F. 7875 (US). Junín: Puerto Yessup, 400 m, 10-12 jul 1929, Killip, E. 26375 
(US). Loreto: Altura Tuta Pishco on rio Napo, 16 sep 1972, Croat, T. 20257 (COL). Dtto. 
Iquitos, Puerto Almendras, bosque primario, suelo con arena blanca drenaje deficiente 
(varillal humedo), 10 ene 1992, Vasquez, R. 379269 (COL). Lower río Ullanga, 155-210 m, oct 
1929, Williams, L. 4356 (US). Yurimaguas, lower río Ullanga, 135 m, 22 ago 1929, Killip, E. 
29081 (US). San Martín: San Martín, trail to television antenna, cerro La Escalera, km 17.5 of 
Tarapoto-Yurimaguas road (2.5 km N of Cataratas de Ahuachiyacu), 1200 m, 24 ene 1987, 
Knapp, S. 8564 (US). Prov. Mariscal Cáceres, distrito Tocache Nuevo, right bank of río 
Mishollo near confluence with río Huallaga, 510-540 m, 01 abr 1976, Plowman, T. 5800 (COL, 
US). Prov. Mariscal Cáceres. Dtto.Tocache nuevo, en bosque alto, carretera al río Tocache, 14 
abr 1970, Schunke, J. 3904 (COL). Provincia Mariscal Cáceres, 300 m, 6 mar 1978, Balick, M. 
1162 (F).  
Erythroxylum macrophyllum Cav. var. macrophyllum  
BELIZE, : Toledo district, near Moffredye Creek, near San Antonio, 15 abr 1945, Gentle, P. 
5333 (F). : Machaca, 14 ago 1933, Schipp, W. 586 (MO, NY). Tamash river, 150 ft, 10 mar 
1935, Schipp, W. 1345 (NY). Toledo District, Cohune Ridge, Crique Queva, 26 jul 1946, Gentle, 
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P. 6016 (MO, US). Tolero District, on road to Santa Ana & Río Moho (and eventually to 
Barranco), 14.5 miles SW from the Southern Hwy, turnoff at San Jacinto Creek, 2 jun 1996, 
Nee, M. 46946 (NY). 1905, Peck, M. 831 (NY). BOLIVIA, Beni: Iterez province, El puente de 
Picacho, 165 m, 24 jul 1993, Quevedo, R. 1064 (MO). Cochabamba: Carrasco Province, 
Estación Experimental "Valle de Sacta" de la Universidad San Simón, media camino CBBA-S.C. 
("El Chapare") , 288 m, 14-19 oct 1991, Killen, T. 3515 (MO). Pando: South Bank of Rio 
Abuna, 5 Km. Above mouth., 14 nov 1968, Prance, G. 8425 (COL, US). Madre de Dios, 17 km 
SW of Riveralta, along trail from Gonzalo Moreno to Las Piedras, 11º04'S, 66º11'W, 125 m, 8 
sep 1985, Nee, M. 31854 (NY). Santa Cruz: Velasco Province, Parque Nacional Noel Kempff M. 
3 km del puente "Los Cepes", sobre el camino a la meseta, 225 m, 25 oct 1993, Saldias, M. 
3350 (MO). Buena Vista, 450 m, ago 1915, Steinbach, J. 1568 (NY). Prov. Ichilo, 2.2 km on road 
leading south from the Buena Vista Villa Tunari highway, the turnoff ca. 4 km E of San 
Germán, 17º23'S, 64º04'W, 320 m, 31 oct 1999, Nee, M. 50370 (NY). Prov. Ichilo, 4 km N of 
Buena Vista on road to Laguna Madrejón, 17º25'S, 63º40'W, 315 m, 31 oct 1990, Nee, M. 
39665 (NY). Prov. Ichilo, along road to Carada, 1 km, SE of junction with Buena Vista-
Portachuelo highway at La Arboleda, 17º25'S, 63º36'W, 320 m, 1 nov 1990, Nee, M. 39699 
(NY). Velasco: Bella Vista, 200 m, 11 ago 2002, Jordán, C. 162 (MO). BRASIL. Acre: 55 km 
from Rio Branco-Brasileira road. Site of abandoned fazenda & environs, 3 oct 1980, Lowrie, S. 
375 (NY, US). near mouth of Rio Macahuan (Tributary of Rio Yaco), 15 ago 1933, Krukoff, B. 
5526 (NY, US). 17 ago 1933, Krukoff, B. 5555 (NY, US). 3 sep 1933, Krukoff, B. 5748 (NY, US). 
near mouth of Rio Macahuan (Tributary of Rio Yaco), lat. 9º20'S, long. 69ºW, 9 ago 1933, 
Krukoff, B. 5385 (NY, US). Cruceiro do sul, estrada 7 de Setembro a 15 km da cidade de 
Cruzeiro do sul, 22 oct 1984, Cid, C. 5185 (NY, US). Cruzeiro do Sul, rio Juruá, 27 oct 1966, 
Prance, G. 2915 (US). Mancio Lima, AC. Serra do moa. Local central, 30 sep 1984, Cid, C. 5081 
(US). Mun. Santa Rosa: Rio Purus, downstream from Santa Rosa town, ca. 9º29'21.6''S, ca. 
70º30'22.2''W, 24 oct 2001, Daly, D. 11032 (MO, NY). Rio Branco, Reserva Florestal da 
Universidad Federal de Acre, 12 oct 1980, Cid, C. 2898 (NY, US). Sena Madureira, vicinity of 
Sena Madureira, 26 sep 1968, Prance, G. 7561 (US). Amazonas: 1905, Poeppig, E. 2742 (US). 
Between Manaos & Sao Gabriel, along Rio Negro, 27 jun 1979, Alencar, L. 91 (US). BR 163, 
Cuiabá-Santarém Highway, km 1221, vicinity of Igarape kazuo, 20 nov 1977, Prance, G. 25591 
(US). Manaus-Porto Belho Highway, BR 319, km 510, 6 km north of Rio Purusinho, 16 oct 
1974, Prance, G. 22980 (NY, US). Municipality of Humaitá, Rio Madeira, road Humaitá to 
Labrea, km 42, 2 km west of río Ipixura, 23 nov 1966, Prance, G. 3220 (MO). San antonio de 
Abonari, Manaus-Caracarai, km 220. Forest on terra firme, 24 nov 1976, Prance, G. 24246 
(NY, US)., Road margins Camanaus-Uaupés, near Camanaus., 200-400 m, 01 nov 1971, 
Prance, G. 15940 (COL, NY, US). "", Uaupés, 15 abr 1975, Nascimento, O. 137 (MO). Alto río 
Solimoes, minicipio de Sao Paulo de Olivença plato ao sul da cidade, estrada para a localidade 
do Bom Fim, 25 nov 1986, Cid, C. 8541 (NY). Boca do Acre, rios Purus & Acre; Capoeira 
around Boca do Acre air-strip, north bank of Río Purus, 20 sep 1966, Prance, G. 2455 (US). 
Humaitá, río Madeira, Road Humaitá to Labrea, km 42, 2 km west of Rio Ipaxuna, 23 nov 
1966, Prance, G. 3219 (NY, US). Humayta, near Livramento on Rio Livramento, 12 oct 1934, 
Krukoff, B. 6851 (NY, US). Humayta, near Tres Casas, 14 sep 1934, Krukoff, B. 6247 (US). Km. 
185, BR 174, Manaus-Caracarai road, 18 sep 1974, Prance, G. 22696 (COL, MO, US). Manaos, 
13 oct 1929, Killip, E. 30112 (NY, US). Manaos, campus of INPA, Estrada do Aleixo, 6 mar 
1983, Prance, G. 28156 (US). Manaos, Distrito Agropecuario de SUFRAMA, Rodavia BR 174, 
km 72, then 6 km west, facenda Dimona, 12 feb 1992, Nee, M. 42501 (NY, US). Manaos, 
Itacoatiara Highway, 21 dic 1966, Prance, G. 3773 (US). Manaos, Manaus-Igarapé Leao Road, 
5 km from Manaus-Caracarai road, 21 ene 1971, Prance, G. 11425 (NY, US). Manaus, 
Cachoeira Alta do Taruma, 20 oct 1961, Rodrigues, W. 2550 (F). Manaus, margen de Igarapé 
do Passarinho, 21 sep 1966, Mello, F. s.n. (F). Manaus-Porto Belho Highway, BR 319, km 386, 
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8 km south of Río Jutai, 14 oct 1974, Prance, G. 22897 (US). Municipality Sao Paolo de 
Olivença, basin of creek Belem, nov 1986, Krukoff, B. 9014 (NY). Rondonia, basin of Rio 
Madeira, 8 Km. NE of Porto Velho, 07 nov 1968, Prance, G. 8241 (COL, NY, US). Sao Paulo de 
Olivença, abr 1945, De Lemos, R. 20817 (US). Serra de Sao Gabriel, 1 may 1947, Murça, J. 589 
(US). Tefé, lago de Tafé, northwest shore, 10 dic 1982, Plowman, T. 12424 (US). Tefé, rio 
Solimoes, margen direita do Paraná de Tefé, estrada do Projeto dende km 6, 18 oct 1982, Cid, 
C. 3291 (US). Tefé, rio Solimoes, margen direita, lago de Tefé, 12 dic 1982, Amaral, I. 737 (US). 
Vicinity of Lábrea, Capoeira, 1 nov 1968, Prance, G. 8152 (NY, US). Mato Groso: Cáceres, 45 
km SE of Pontes e Lacerda on road to Cáceres (BR 174), 30 oct 1985, Thomas, W. 4658 (US). 
Mun, Sinop, Estr. Para Porto dos Gaúchos a 25 km da BR 163, Faz. Missionaria, Rio Teles 
Pires, 11º40'S, 55º45'W, 25 sep 1985, Cid, C. 6247 (NY). Pará: approx. 30-35 km from 
Tucurui; 25 km on old BR 422, then 5-10 km E on old railroad bed, 31 oct 1981, Daly, D. 1129 
(NY, US). Ilha do Mosqueiro, near Pará, 3 nov 1929, Killip, E. 30481 (US). serra dos carajas, ca. 
2 km northwest of rio Itacaiúnas ferry crossing on the road to AMZA camp Saloro-2, 200 m, 
11 jun 1982, Sperling, C. 6086 (US). Acará, Facenda Borda Gato, near Rio Acará, 30 km W of 
Tomé-Açu-Parangominas road. Leve road approx. 30 km S of Tomé-Açu, 5 nov 1980, Daily, D. 
816 (US). Altos Tapajós, Vila Nova, perto da Cachoeira do Chacorao, 17 ene 1952, Pires, J. 
3950 (US). Belem, ene 1963, Pires, J. 8132 (US). 13 ago 1950, Black, G. 50 (US). 14 sep 1950, 
Pires, J. 2648 (US). 8 oct 1946, Murça, J. 16 (US). Belem, bosque Municipal, 27 jun 1942, Ducke, 
A. 964 (MO, US). Belem, estrada para Salinas, 7 oct 1957, Pareira, E. 2552 (US). Belem, estrada 
para Salinopolis, 7 oct 1957, Pereira, E. 3252 (F). Belem, on lands of instituto agronomico do 
Norte, 1 Km SO of administration bulding, 6 mar 1944, Silva, A. 151 (US). Belem, south woods 
Instituto Agr. do Norte, 11 ene 1943, Andrew, W. 8236 (US). Belem, vicinity of Paragominas, 
Belem-Brasília Km 161, 13 ago 1964, Prance, G. 58719 (US). near Igarape do Deserto, basin of 
rio Xingu, Gleba Bacaja, just below mouth of Rio Bacaja, 24 nov 1980, Prance, G. 26430 (MO, 
US). Oriximina, Rio Trombetas, margen esquerda, lago Erepecu, ao Norte do lago, 18 ago 
1980, Cid, C. 1620 (US). Parque Nacional de Tapajós, Ilha Grande do Río Tapajós, Mata de 
Varzea, 28 nov 1978, Silva, M. 3998 (F). Serraria, beira do rio Guamá, 12 ene 1945, De Lemos, 
R. 20595 (US). Tucurui, Banks of the Rio Tocantins, upriver 1-5 km from represa Tucurui, 30 
m, 22 mar 1980, Plowman, T. 9909 (US). Vecinity of Paragominas, Belem-Brasília., 13 ago 
1964, Prance, G. 58719 (COL, MO). Rondonia: Basin of Rio Madeira, Cerrado between 
Jaciparaná & Río Madeira, 25 jun 1968, Prance, G. 5186 (US). Pimienta Bueno, estrada do rio 
Pimenta Bueno, entre os km 1 a 10. Guaporé, 19 nov 1979, Vieira, M. 980 (US). COLOMBIA. : 
Massigapa, Río Putumayo, 26 oct 1930, Klug, G. 1616 (US). 1760-1808, Mutis, J. 2399 (US). 
Amazonas: Corr. De Tarapacá, Vda. El Porvenir, en afluente del caño Mata de Yuca (afluente 
del Porvenir Pequeño), 200 m, 15 dic 1998, López, R. 4434 (COAH). Monochoa, río Caquetá, 
dic 1987, Toro, P. 761 (COAH). Leticia, Km 7 on road past airport, trail to Witoto settlement, 
14 mar 1977, Plowman, T. 6355 (F). Leticia, Parque Nacional Amacayacu, 10 nov 1991, Pipoly, 
J. 15784 (FMB, UIS). Leticia, PNN Amacayacu, Alrededores de la quebrada Agua Pudre, en 
bosque de tierra firme, transecto U1-U2., 30 mar 1992, Rudas, A. 4048 (UIS). Leticia, PNN. 
Amacayacu, centro administrativo, Mata-Matá, trocha hacia San Martín, feb 1991, Rudas, A. 
1327 (FMB, MO, UIS). Leticia, PNN. Amacayacu., 14 feb 1991, Rudas, A. 1278 (FMB, MO, UIS). 
Leticia, 30 mar 1992, Rudas, A. 4049 (FMB, HUA). Pto. Nariño, San Pedro de Tipisca, río 
Loreatayacu, afluente del río Amazonas, 170 m, 6 oct 1996, Posada, A. 2836 (COAH). 
corregimiento de Tarapacá, cuenca del río Putumayo, río Porvenir Grande, 3.5 km de la 
bocana de caño Pajaro, 200-250 m, 9 mar 1999, Cárdenas, D. 10820 (COAH). Monochoa, río 
Caquetá, nov 1987, Toro, P. 749 (COAH). Antioquia: Río anorí, valley, near Planta 
Provifdencia, 350-600 m, ago 1977, Shepherd, J. 916 (HUA). 01 ago 1977, Shepherd, J. 843 
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(COL, HUA, MO). Anorí, sitios El Río y Bramadero, Kms 1-9 sobre la vía Anorí-Dos Bocas, NE 
del pueblo de Anorí, 1510-1290 m, 19 nov 1989, Callejas, R. 8697 (F, HUA). Anorí, Vdas. 
Bolivar, El Carmen, 10-15 Km de Anorí, en la vía a Dos Bocas, 1210-1100 m, 17 nov 1989, 
Callejas, R. 8731 (F, HUA). Anorí, Vía Dos Bocas-Proviencia, orilla del río Nechí, 100-120 m, 09 
jul 1987, Callejas, R. 4484 (F, HUA, MO). Campamento, Vda. La Aguada, 3-5 Km NE del pueblo 
en la vía Campamento - Anori, 1650-1810 m, 05 sep 1989, Callejas, R. 8173 (F, HUA). Cocorná, 
La Veta., 1800 m, 05 mar 1983, Espinal, T. 4787 (MEDEL). Ituango, Antadó, valley of Río San 
Jorge, PNN. Paramillo, 1560 m, 2 mar 1993, Gentry, A. 78914 (F). Mutatá, Pavarando, bosque 
junto al puente del río Pavarandó, 150-200 m, 5 mar 1987, Fonegra, R. 1765 (F, HUA, MO). 
Puerto Berrío, Corregimiento La Cristalina, Finca Buenos Aires, camino a la Quebrada Las 
Iglesias y límites con la Finca El Delirio, 21 sep 2004, Fonegra, R. 8550 (HUA). San Luís, 
Autopísta Medellín-Bogotá, sector río Samaná-río Claro, camino hacia la vereda La 
Primavera, 790 m, 13 nov 1983, Cogollo, A. 211 (MO). San Luís, Carretera hacia el 
corregimiento de "El Prodigio". ca. 11.2 Km de la autopista Medellín- Bogotá., 29 abr 1991, 
Cogollo, A. 4957 (COL, MO). San Luís, Corregimiento El Prodigio, Vda. Las Confusas, 31 mar 
2004, Vera, L.E 483 (MEDEL). San Luís, Quebrada "La Cristalina", sector SE, 500-700 m, 03 
nov 1986, Ramirez, J. 174 (COL, HUA, MO). San Luís, Río Claro, márgen izquierda, 600 m, 16 
sep 1982, Rentería, E. 2702 (MO). San Luís, Vda. Las Confusas, 450-430 m, 20 may 1990, 
Cogollo, A. 4496 (MO). Arauca: Tame, Alrededores del caño Gualabao en relictos de bosque y 
rastrojos bajos, sobre terraza alta, suelos arenosos, bien drenados; dominados por Xylopia 
aromática y Simarouba amara y areas de intervención con dominancia de Axonopus., 11 sep 
1998, Celis, M. 235 (COL). Bolivar: Norosí, camino de Tiquisionuevo, 130-200 m, 9-14 abr 
1985, Cuadros, H. 2189 (MO, US). Boyacá: Vertiente oriental de la Cordillera Oriental, Coñón 
Negro, Vía Santa María-Quebrada Honda, 1000-1050 m, 3 abr 2006, Fernandez-Alonso, J. 
24094 (COL, MO). Puerto Boyacá, Alrededores del campamento Techint, 380 m, 15 oct 1996, 
Balcázar, M. 371 (COL). Santa María, Empresa Hidroeléctrica de Chivor, vereda Caño Negro, 
cuenca del río Batá, 890-1500 m, 22 abr 1998, Betancur, J. 7783 (COL). Santa María, paso 
desde el río Bata a vereda Caño Negro en dirección a la quebrada La Cristalina, 800-850 m, 
23 abr 2005, Fernandez-Alonso, J. 22933 (COL). Santa María, vía Santa María a La Critalina y 
tramo al Acueducto, 800 m, 24 ago 2005, Fernandez-Alonso, J. 23562 (COL). Santa María, vía 
Santa María-Mámbita, trayecto desde el río Garagoa a Santa María, 800 m, 5 mar 2007, 
Fernandez-Alonso, J. 24750 (COL). Santa María, Vda. La Cristalina. Remanentes de bosque al 
lado de la carretera., 26 mar 2001, Betancur, J. 9080 (COL). Caldas: Norcasia, Magdalena 
Medio; Hacienda Playa Alta, 22 jul 2001, Arias, T. 102 (HUA). Norcasia, Río La Miel, 15 jun 
2001, Correa, M. 2228 (HUA). Norcasia, Río La Miel, 2 Km debajo de la desembocadura del río 
Manso, finca Playalta., 14 ago 2001, Bernal, R. 2915 (COL, HUA). Norcasia, Vereda Moscovita, 
sector El Horno, 1040-1320 m, 20 may 1990, David, H. 1145 (HUA). Caquetá: Araracuara, 8 
dic 1991, Duivenvoorden, J. 2439 (COAH). Araracuara, cerca a la represa, 29 ago 1988, 
Sánchez, M. 923 (COAH). Sierra de Chiribiquete, mesa al norte de la sierra, 1º4'19''N, 
72º40'5''W (levantamiento 20), 800 m, 18 nov 1992, Palacios, P. 2898 (MO). zona sur-
oriental del Parque Nacional Natural Serrania Chiribiquete, margen derecha del río Mesay, 23 
may 2000, Phillips, J. 266 (COAH)., Bosque de tierra firme, a 150 m de la estación. Unidad 3., 
01 abr 1993, Hernández, H. 660 (COL). Doncello, Vereda buena Vista. Zona Ganadera con 
relictos de bosque intervenido con explotación maderera. Relicto de Modesto Diaz y Noe 
Morales. Alta explotacióm maderera., 31 may 2003, Castaño, N. 1676 (COAH, COL). San José 
de Fragua, Alrededores de San José de Fragua, Quebrada la Boruga. Vereda el Verjel, Hda. El 
Diamante., 12 mar 1981, Bernal, H. 530 (COL). San José de Fragua, Alrededores de San José de 
Fragua., 11 mar 1981, Bernal, H. 501 (COL). Cauca: El Tambo, La Romelia, Parque Nacional 
Natural Munchique, Km. 85-91., 09 oct 1995, Lozano, G. 7088 (COL). Guapí, Parque Nacional 
Natural de Isla Gorgona, camino a Pablo Sexto y Cabo de Hornos., 30-50 m, 04 jun 1986, 
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Lozano, G. 5254 (COL, FMB, MO). Santa Rosa, Corregimiento Descanse. Vereda Génova. En 
cercanía a la quebrada La Isla. Finca La Isla., 08 abr 1995, Rubiano, L. 620 (COL). Cesar: La 
Jagua de Ibirico, Cgt La Victoria de San Isidro, Vda El Zumbador, Escuela Nueva El Zumbador. 
Quebrada Nueva Granada, Finca Buenavista, Río El Zumbador. Finca de José., 17 mar 1996, 
Fernandez-Alonso, J. 13857 (COL). Río de Oro , Carretera a Ocaña., 1250 m, 19 jul 1974, 
García-Barriga, H. 20576 (COL, US). Chocó: Alto Guillermo, over Rio Arquia behind Sautata, 8 
mar 1968, Duke, J. 15389 (MO, US). Sobre el río Pavarandó, cerca Pavarandó Grande, cerca al 
límite con Antioquia, oeste de Mutatá, 150 m, 8 oct 1977, Gentry, A. 20235 (COL, MO)., Along 
Río Pavarandó across from Pavarandó Grande, near border with Antioquia W. Of Mutatá, 
forest remnats along stream & on steep slopes., 110 m, 08 oct 1977, Gentry, A. 20235 (COL, F, 
MO). Bahia Solano, 18 ago 1990, García, F. 1208 (FMB). Bahia Solano, 19 ago 1990, García, F. 
1416 (FMB). Bahia Solano, PNN, Ensenada de Utria, orilla de la playa entre caida Cocalito y la 
trocha al Valle, 0-100 m, 19 abr 1990, Espina, J. 3698 (F). Bahia Solano, Quebrada Papayal, 11 
sep 1990, Espina, J. 3875 (FMB). Bajo Baudó, Márgen izquierda del río Pepé, entre Boca de 
Pepé y Pié de Pepé., 19 nov 1985, Espina, J. 2003 (COL, F). Itsmina, Quebrada Raspadura, 
entre Raspadura y Quiadó, 18 abr 1979, Forero, E. 5309 (COL, F). Noanamá, Hoya del río San 
Juan, alrededores de Noanamá., 20 m, 04 abr 1979, Forero, E. 4574 (COL, F, HUA). Quibdó, 
Carretera Quibdó-Guayabal., 12 sep 1976, Forero, E. 2773 (COL). Quibdó, Carretera Quibdó-
La Platina., 28 mar 1987, Bastidas, N. 04 (CHOCO). Quibdó, Entre Quibdo y La Platina, 250 m, 
28 mar 1987, Cuesta, F. 02 (CHOCO, HUA). Riosucio, Parque Natural Nacional Los Katios, 
Peye-Alto el Limón, 365 m, 21 may 1976, Forero, L. 216 (MO). San José del Palmar, Vereda 
Portachuelo, Finca Barro Blanco., 15 ene 1983, Diaz-Piedrahita, S. 3569 (COL). 
Cundinamarca: Guaduas, Al oeste de guaduas, camino de herradura entre Guaduas y el alto 
de Agua Clara, hacienda "Paramillo"., 1040-1220 m, 24 jul 1947, García-Barriga, H. 12334 
(COL, US). Guaduas, Al oeste de Guaduas, camino de herradura entre guaduas y el Alto de 
Aguaclara, Hacienda "paramillo", 1040-1320 m, 03 nov 1945, García-Barriga, H. 11736 (COL, 
US). Guaduas, 24 jul 1947, García-Barriga, H. 12307 (COL, US). Medina, El Arenal., 1964, 
Montenegro, E. 64 (COL). Nilo, Vda. Belén de Malache, base del cerro Piringallo, en cercanias 
de la finca de Don Antonio Belandia, 750 m, 22 dic 2007, García, J. 456 (COL). Pandi, Vda. El 
Chorro. Finca Santo Tomás., 08 jun 2002, Betancur, J. 9667 (COL). San Juan de Río Seco, 
Corregimiento de Cambao, Finca llandia, 21 sep 1991, Rangel-Ch, J. 3242 (COL). Guainía: 
Inirida, Matraca-Vega media, 21 feb 1995, Cordoba, M. 387 (COL). Guajira: Sabana-Culebra, 
340 m, 23 abr 1983, Carbonó, E. 380 (COL). Magdalena: In forest on trail from finca Reflejo to 
finca Cecilia in quebrada E of Quebrada Indiana., 1700 m, 01 sep 1972, Kirkbride, Jr. 2045 
(COL, US). Meta: Guamal, 500 m delante de la vía principal entre Guamal y Cubarral, 500 m, 
10 ago 1982, Restrepo, D. 1282 (COAH). San Juan de Arama, Northeast corner of Sierra de la 
Macarena. Hacienda Los Micos. El Tablazo., 15 sep 1974, Plowman, T. 136231 (COL). San Juan 
de Arama, Vereda Monserrate Bajo, 06 abr 2004, Cortés, R. 1863 (COAH, HUA, UDBC). 
Villavicencio, Toward El Parrao, 500 m, 10 nov 1938, Cuatrecasas, J. 4576 (F, US). Norte de 
Santander: Región del Sarare: Hoya del río Cuburgón entre El Banco y Quebrada de 
Gibraltar., 320 m, 15 nov 1941, Cuatrecasas, J. 13207 (COL, F, US). La Playa, Los Estoraques, 
22 mar 1974, Balick, M. 24 (COL). Playa de Belén, Area Natural Única, Los Estoraques, 1450-
1800 m, 14 jul 2005, García, J. 81 (COL). Playa de Belén, Área natural única, Los Estoraques, 
sendero cercano a la cabaña., 22 mar 2005, Betancur, J. 11379 (COL). Playa de Belén, 
Quebrada la Teneria, Área Natural Única de Los Estoraques., 30 jun 2002, Galindo, R. 854 
(UIS). Putumayo: Guamuez, Quebrada La Hormiga, reserva indigena Kofan del Yarinal, 330 
m, 25 feb 1993, Forero, L. 1847 (CUVC). Puerto Limón, Alrededores de Puerto Limón., 300-
400 m, 15 feb 1953, Mora-Osejo, L. 1050 (COL, PSO). Santander: Cimitarra, Corregimiento 
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Puerto Olaya, Bufalera El Bosque, reserva Santa Isabela, El Mango, 19 feb 2004, Fonegra, R. 
8115 (HUA). Los Santos, Mesa de Los Santos, vereda El Tabacal, 1600-1690 m, 19 sep 2004, 
Betancur, J. 10941 (COL, HUA). Tolima: Guayabal, Río Guayabal, 680 m, 11 dic 1936, García-
Barriga, H. 8406 (COL, US). Ibagué, 2 ago 1952, Koie, M. 5125 (US). Ibagué, Cuenca del 
Combeima, sector de la variente., 14 mar 1997, Sanchez, R. 3309 (COL). Icononzo, Icononzo a 
"Boca de Monte", camino a Melagar., 1340-1400 m, 18 abr 1946, García-Barriga, H. 12032 
(COL, F). Mariquita, 22 nov 2005, Ramos, D. 37 (COL). Mariquita, sep 1853, Triana, J. 5597 
(COL). Valle de San Juan, Valle de San Juan, Cerro del Real Minas del Sapo., 10 jun 1966, 
Echeverry, E. 1309 (COL). 'Valle de San Juan, Cerro Gordo, Carretera a Rondón., 540-700 m, 13 
ago 1966, García-Barriga, H. 18750 (COL, US). Venadillo, 100m arriba de la sierrita, cerca de 
la cruz, piedemonte de la vertiente oriental., 13 ago 1980, Idrobo, J. 11044 (COL). Venadillo, 
Pie de monte de la vertiente oriental de la cordillera central., 13 ago 1980, Idrobo, J. 11009 
(COL). Valle del Cauca: Bajo Calima, road to Juanchaco Palmeras, 12 jul 1984, Gentry, A. 
48002 (F, MO, CUVC). Llano bajo, carretera Simón Bolivar, via a Buenaventura, 80 m, 28 jun 
1975, Silva, F. 15 (CUVC). Buenaventura, 20 Km al norte de Buenaventura, 50 m, 10 jul 1987, 
Faber-Langendoen, D. 1277 (MO). Buenaventura, Bajo Calima, ca. 15 Km N of Buenaventura, 
Cartón de Colombia concession, transition between tropical wet & pluvial forest, 50 m, 14 feb 
1983, Gentry, A. 40228 (COL, MO). Buenaventura, Corregimiento Bocas del Tigre, quebrada 
Mondoyá, 27 oct 1979, Cuadros, H. 960 (MO). Buenaventura, Corregimiento El Tigre, 
quebrada Tatama, 0 m, 26 oct 1979, Cuadros, H. 899 (MO). Buenaventura, Río Calima (región 
del Chocó); margen derecha: Quebrada de Ordoñez., 10 m, 26 may 1946, Cuatrecasas, J. 21329 
(COL, F, US, VALLE). Vaupés: Taraira, Estación Biológica ;osiro Itajura (Caparú), 200 m, 8 
mar 2004, Clavijo, L. 512 (COAH). Taraira, Estación Biológica Mosiro Itajura (Caparú), 200 m, 
3 feb 2004, Clavijo, L. 215 (COL). : 1760-1808, Mutis, J. 2386 (US). COSTA RICA, : Cerro de San 
Isidro, 1300 m, 26 may 1901, Brenes, O. 14393 (US). Alajuela: Cantón de San Ramón, 
cordillera de Tilarán, entre San Isidro y Palmares, cerro Piedra Grande, 1200 m, 30 abr 1995, 
Hammel, B. 19800 (NY). Cantón San Carlos. Villa Quesada, 850 m, 31 mar 1939, Smith, A. 1881 
(MO). Cataratas de San Ramón, 3 abr 1931, Brenes, A. 13658 (NY). Cerro de Santiago, San 
Ramón, 1100 m, 29 abr 1982, Carvajal, A. 233 (MO, NY). Cerros de La Palma de San Ramón, 
1300-1500 m, 24 ene 1984, Gomez, J. 9755 (F). Colinas de Piedades de San Ramón, 21 abr 
1927, Brenes, A. 5476 (NY). Colinas de San Pedro de San Ramón, 19 abr 1927, Brenes, A. 5453 
(F, NY). Estación Carrillo de 700 a 450 m, de la Fila al cañón de R. Sucio, bosque muy húmedo 
tropical, transición a premontano , 12 nov 1983, Chacón, I. 1667 (NY, US). La Palma de San 
Ramón, 1260 m, 26 feb 1972, Lent, R. 2380 (NY). sep 1925, Brenes, A. 4460 (NY). Near San 
Ramón, 1926, Brenes, A. 4905 (NY). San Francisco y San Pedro de San Ramón, 7 feb 1933, 
Brenes, A. 17020 (NY). San Pedro de San Ramón, 18 abr 1929, Brenes, A. 6816a (NY). Santiago 
de San Romón, 25 abr 1929, Brenes, A. 6839 (NY). ene 1922, Brenes, A. 3657 (NY). 
Guanacaste: Vicinity of Tilaran, 500-650 m, 10-31 ene 1926, Standley, P. 44515 (US). Cantón 
de Liberia, Parque Nacional Guanacaste, cordillera de Guanacaste, Estación Cacao, Cerro 
Cacao, 1100 m, 8 feb 1995, Espinoza, R. 1241 (NY). Liberia, Parque Nacional Guanacaste, 
cuenca del Tempisque, sector Cacao, calecta alrededor del río Góngora, 600 m, 28 abr 2000, 
Acosta, L. 1003 (NY). Parque Nacional Rincón de la Vieja, colecta en camino a San Jorge, 3 km 
de La Casona Santa María, 400 m, 27 feb 1991, Rivera, G. 1112 (F). Parque Nacional Rincón de 
la Vieja, dendero a la Laguna Azufrada, derca de la Administración, 900 m, 29 ene 1991, 
Rivera, G. 1011 (MO, NY). Tilarán, Parque Nacional Volcán Tenorio, cuenca del San Carlos, 
sector Rancho Capú, 700 m, 11 abr 2000, Chaves, J. 410 (NY). Trail on the southeastern lower 
slopes of Volcán Miravalles between, 2200-3200 m, 2.7 may 1972, Wilbur, R. 16655 (MO). 
Heredia: Puerto Viejo, Sarapiqui, finca La Selva, 17 may 1973, Hartshrorn, G. 1198 (F). 
Limón: Pococi, allong road between Cariari & Mata de Limón, 50 m, 8 nov 1987, Hammel, B. 
16595 (MO). Puntarenas: Cordillera de Tilarán, sendero Bajo Tigre in Monteverde on the 
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Pacific slope, 1450 m, 28 feb 1992, Almeda, F. 7168 (NY). Monteverde, Hoge Lower, mid west, 
1320 m, 1 may 1979, Koptur, S. 133 (F). Monteverde, lower community, 1350-1400 m, 25 feb 
1985, Haber, W. 1379 (NY). Near Quepos & Río Naranjo , 20-150 m, 12 feb 1977, Burger, W. 
10578 (NY). San Jose: Province of El General, 675-900 m, 10 feb 1943, Skutch, A 5023 (F, 
HUA, US). ECUADOR. Carchi: Tulcán, parroquia Tobar Donoso, Reserva Indígena Awá, 
Centro El Baboso, 1800 m, 17-27 ago 1992, Tipaz, G. 1862 (COL, MO). Esmeraldas: Límite 
con la provincia de Imbabura, cerca a Lita, margen izquierda del río Lita, sector El Cristal, 
1400-1500 m, 27 may 1990, Palacios, W. 5189 (COL, MO). Francisco de Orellana: río 
Tiputini, al noreste de la confluencia con el río Tivacuno; Este de la carretera Repsol-YPF, km 
7 desvio hacia el pozo, 200-300 m, 29 ene 2001, Villa, G. 850 (US). Morona Santiago, Puerto 
Morona, éste del río Morona: Este río Morona, 300 m, 1 oct 1975, Little, Jr. 530 (COL, US). 
Morona-Santiago: Morona, Cordillera del Cutucú, comunidad Shuar, El Jordán-Transcucu, 
finca de Domingo Anguash, 1106 m, 13 abr 2002, Suin, L. 1534 (COL, MO). Napo: Tena, 2 km 
al sur de la reserva biológica Jatún-Sacha, 400 m, 11 jun 1992, Cerón, C. 19083 (COL, MO). 
Aguarico, Reserva Étnica Huaorani, carretera y oleoducto de Maxus en construcción, km 75-
76, entre río Tivacuno y Río Yasuní, 250 m, 17-20 feb 1994, Aulestia, M. 1796 (COL, MO). 
Añangu, south bank of río Napo 95 km downstream from Coca, 300 m, 19 jun 1985, Baslev, H. 
60542 (US). Cantón Archidona, faldas al sur del volcán Sumaco, carretera Hollin-Loreto, km 
40, Huamani, 1200 m, 19 oct 1989, Palacios, W. 4662 (US). Entre el río Pucuno y el río 
Guamaní, carretera Hollín-Loreto-Coca, 1100-1200 m, 11 dic 1987, Cerón, C. 2912 (MO, US). 
Orellana, Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, zona de amortiguamiento fuera del parque, 
100 m al oeste del río Paushiyacu, 500 m, 27 oct 1996, Vargas, H. 1143 (COL, MO). Parque 
Nacional Yasuní, 260-350 m, 30 may 1982, Ollgaard, B. 38857 (US). Reserva florística el 
Chuncho, estación INIAP, 250 m, 13 dic 1987, Palacios, W. 2277 (US). Río Napo, 6-7 km north 
west of Puerto Napo, 20 may 1972, Lugo, H. 2368 (US). Aguarico, Reserva Etnica Huaorani, 
carretera y oleoducto de Maxus, km 108, 245 m, 12 ene 1995, Aulestia, M. 3050 (COL). 
Aguarico, Reserva Étnica Huaorani, carretera y oleoducto de Maxus, km 116+6, ramal de 
carretera a Plataforma IRO, 245 m, 11 mar 1995, Aulestia, M. 3523 (COL, MO). Aguarico, 
Reserva Etnica Huaorani, carretera y oleoducto de Maxus, km 92-96, al norte del río Yasun, 
250 m, 20 mar 1994, Aulestia, M. 2088 (COL, MO). Aguarico, Reserva Etnica Huaorani, 
carretera y oleoducto de Maxus, km 96, cerca del río Yasun, 250 m, 16-18 mar 1994, Aulestia, 
M. 1872 (COL, MO). Cantón El Chaco, río Granadillo, campamento de INECEL, "Codo Alto", 
1300 m, 13-15 sep 1990, Palacios, W. 5593 (COL, MO). Cantón Gonzalo Pizarro, río Tigre, 
afuente del río Dashiño, de la carretera Lumbaqui-Reventador, km 73, 10 km al S., 900-1100 
m, 19-21 feb 1987, Neill, D. 7650 (MO). Cotundo, ca. 15 km north of Tena, 18 may 1972, Lugo, 
H. 2343 (MO). El Chaco, Proyecto Hidroeléctrico Coca, punto ST4, margen derecha del río 
Quijos, ca. 10 km al sur de Reventador, 1450 m, 6-10 oct 1990, Palacios, W. 6053 (COL, MO). 
Loreto, Comuna San Francisco, 300 m, 15 sep 1994, Palacios, W. 12835 (COL, MO). Orellana, 
Parque Nacional Yasuni, carretera y oleoducto de Maxus, km 53-60, 230 m, 6 oct 1993, Dik, A. 
720 (COL, MO). Orellana, Parque Yasuní, carretera y oleoducto de Maxus en construcción km 
32, al sur del río Tuputini, 250 m, 40824 feb 1994, Aulestia, M. 1711 (COL, MO). Napo-
Pastaza: Sabatá, near Archidoma, 650 m, 21 abr 1935, Mexia, Y. 7300 (US). Pando: Madre de 
Dios, Puerto Candelaria, along the Río Madre de Dios, 21 km WSW of Riberalta, 125 m, 19 ago 
1985, Nee, M. 31406 (US). Sucumbios: Gonzalo Pizarro, comunidad Cofán de Sinangüe, 800 
m, 2 nov 1992, Cerón, C. 20767 (COL, MO). Gonzalo Pizarro, Carretera entre Reventador y 
Lumbaqui. Alma Ecuatoriana, 1500 m, 23 ene 1991, Palacios, W. 6884 (COL, MO). 
GUATEMALA, Alta Verapaz: Corozal, about 800 m SEE, 22 abr 1964, Contreras, E. 4457 (F). 
South of Cubilgüitz, 300-400 m, 3 mar 1942, Steyermark, J. 44553 (F, US). Izabal: Between 
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ananera & "La Presa" In Montaña del Mico, 40-300 m, 28 mar 1940, Steyermark, J. 38213 
(NY). El Estor, bordering Río Sarco, in clearing about 6 km NEE, 26 may 1975, Lundell, C. 
19360 (MO, US). Near Puerto Barrios, 25 abr 1939, Standley, P. 73076 (F). on Peten-
Guatemala Road, 24 may 1971, Contreras, E. 10833 (MO, US). South shore of lake Izabal, east 
of Izabal, 0 m, 2 may 1966, Jones, G. 3216 (NY, US). Vicinity Lago Izabal, 600 m, 28 abr 1966, 
Jones, G. 3166 (NY, US). Petén: Parque Nacional Tikal, orillando el camino para Puerto 
Mendez, km 125, lado norte, 17 mar 1969, Tún, R. 778 (NY). Seamay, on top of hill, 3 km from 
village, 9 mar 1967, Contreras, E. 6701 (F). GUYANA, : Kunaku, Slope of Nappi, 450 m, 13 nov 
1987, Jansen-Jacobs, M. 32160 (F). Barima: Waini, Region: Barima-waini. Along trial between 
Baramita airstrip toward Millionaire, 91 m, 3 abr 1991, McDowell, T. 4176 (HUA, US). 
Barima-Waini: Barima River 12 mi E of Arakaka, Tenapu Creek., 28-30 m, 27 jul 1986, 
Pipoly, J. 8083 (COL, US). Cuyuni Mazaruni: Aurora, Region: Cuyuni-Mazaruni. Aurora, 180 
Km. Upstream on Cuyuni R; along track 0-1 Km S of camp., 60-90 m, 04 oct 1989, Gillespie, L. 
2073 (COL, US). : Barima-Waini Region: Barima River 12 mi E of Arakaka, just E of Tanapu 
Creek, 28-30 m, 27 jul 1986, Pipoly, J. 8083 (US). Barima-Waini Region: Barima River 15 mi E 
of Arakaka, just E of Tanapu Creek, 30-45 m, 25 jul 1986, Pipoly, J. 8025 (US). E. Berbice-
Corontyne Region, Corontyne River, Marabunta Creek, 25 m, 25 mar 1995, Mutchnick, P. 1030 
(US). E. Berbice-Corontyne Region, Corontyne River, Warakabra Rapids, 15 m, 29 mar 1995, 
Mutchnick, P. 1104 (US). Essequibo River, Moravalli Creek, near Bartica, 0 m, 8 nov 1929, 
Sandwith, N. 571 (US). Kanuku Mts., Slope of Nappi Mt. camp 2, 450 m, 10 nov 1987, Jansen-
Jacobs, M. 821 (MO). Región U. Takutu-U. Esequibo, Kwitaro River, 0-4 km S of landing at end 
trail from Shea Village, 135 m, 2 mar 1997, Clarke, D. 4067 (US). Region: Cuyuni-Mazaruni. 
Omai, olong Main acces road, between Esequibo river & first cleaning, 30-60 m, 3 jun 1989, 
Gillespie, L. 1599 (US). Region: Cuyuni-Mazurini. Aurora, Cuyuni River, 180 km upstream 
from mouth; vicinity of camp, 60 m, 3 oct 1989, Gillespie, L. 2048 (MO, US). Upper slopes of 
Serra da Anandabaru, 50 m, 25 jul 1961, Maguire, B. 45992 (MO). Waraputa compartment, ca. 
25 km S of Mabura, 0-100 m, 5 nov 1991, Polak, M. 502 (US). 100 m, 27 jun 1995, Jansen-
Jacobs, M. 4225 (US). 12 nov 1922, Laug, N. 101 (US). GUYANA FRANCESA. 23 jun 1921, 
Wachenheim, G. 441 (US). : Flueve Maroni Pompidou-Papaichton, 28 abr 1975, Leg, C. 4022 
(US). Saül & vicinity: Route de Bélizon, between entrance to Boeuf-Mort trail & Eaux Claires, 
230-300 m, 21 sep 1994, Mori, S. 23988 (US). Saül, vicinity of Eaux Claires, route de Bélizon, N 
of Eaux Claires betwen Eaux Claires & second stream, 250-350 m, 13 feb 1993, Mori, S. 22975 
(US). Vivinity of Eaux Claires, Sentier Botanique, on gentle slope to plateau ca. 500 m above 
Huberodendron trees, near first large gap along ridge, 300 m, 2 nov 1992, Mori, S. 22753 
(US). HONDURAS. Olancho: orillas del riachuelo Aguaquire, Culmí, Mata de Maíz, O de la 
montaña Punta de Piedra, 30 km NE de Culmí, carretera entre Catacamas y Juticalpa, 700 m, 
1-4 may 1975, Nelson, C. 2737 (MO). Pinares, Aldea Paya de Agua Zarca, vaguada del río 
Pataste, 5 km SO de Culmi, 500 m, 17-22 julio 1978, Nelson, C. 4768 (F). MÉXICO. Chiapas: 13 
miles N of Ocozocoautla on gravel road to Apitmac near km 21 marker, 900 m, 9 jul 1977, 
Croat, T. 40624 (MO). 18-20 km north of Ocozocoutla along road to Mal Paso, municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, 17 may 1972, Breedlove, D. 25194 (NY). 18 may 1972, Breedlove, 
D. 15134 (NY). En el río Suchiate, a 3 km al E de Cacahoatán, Mpio. Tuxtla Chico, 400 m, 4 may 
1987, Martínez, E. 20693 (MO, NY). Mpio. Tuxtla Chico, a 12 km al W de Cacahoatan camino al 
río Suchiate, 330 m, 9 feb 1987, Martínez, E. 19868 (NY). Ovando, 12 abr 1937, Matuda, E. 
1816 (NY). Steep wooded slope 10 miles north of Ocozocautla along road to Mal Paso, 
Municipio of Ocozocoautla de Espinoza, 1097 m, 12 jun 1965, Breedlove, D. 10342 (F). 
Oaxaca: 6 km NE de Lázaro Cárdenas, camino a Santa María Chimalapa, Distr. Juchitan, 250 
m, 24 may 1982, Cedillo, R. 1373 (MO). District of Tuxtepec, Chiltepec & vicinity, 20 m, jul 
1941, Marínez-Calderón, G. 153 (US). Límite entre los distritos de Ixtlán y Tuxtepec, sierra de 
Juárez, ruta 175 a 3 km al N de Metates, camino a San Martín Soyolapan, 650 m, 17 abr 1982, 
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Lorence, D. 4059 (MO). Mpio. Sta. María Chimalapa, encinar en la vereda a Arroyo Sardina, al 
E. de Sta. María, 300 m, 12 mar 1985, Hernández, H. 989 (MO). Tabasco: km 15 de la 
desviación de Huimaguillo hacia Fco. Rueda, 23 jul 1980, Cowan, C. 3116 (NY). Veracruz: 
Catemaco, Estación de biología Las Tuxtlas, 200 m, 8 jun 1995, Panero, J. 5760 (CUVC). Mun. 
Hidalgotitlán, North side of Río Solosuchil, 2-3 km SE of Agustín Melgar, 100 m, 5 mar 1984, 
Nee, M. 29948 (NY). Mun. Pajapan, 1-3 km NW of Pajapan on lower slopes of Cerro San Martín 
Cajapan, 400 m, 3 nov 1982, Nee, M. 22675 (NY). Mun. Soteapan (Macayapan?), Northern 
slopes of Volcán San Martín Pajapan, 2 km SW of "La Valentina", 8 km NNW of Pajapan, 200-
400 m, 15 jul 1982, Nee, M. 25077 (NY). Mun. Soteapan, 5 km N of San Fernando on trail to 
Santa Marta, 7 km N of San Pedro Sotepan, 700-800 m, 29 jun 1982, Nee, M. 24726 (NY). : 
Tepinapa, 1941-1943, Liebmann, #VALUE! 791C (US). NICARAGUA. Boaco: Entre Cerro 
Alegre y El Redoblar, San José de los Remates, 1000m, 11 feb 1983, Moreno, P. 20182 (MO, 
NY). Matagalpa: 10.5 km al NW de Matagalpa, carretera al Tuma, 1000 m, 5 ago 1981, 
Moreno, P. 10240 (F). Cerro Apante, 900-1050, 9 ago 1983, Moreno, P. 21953 (NY). Municipio 
Esquipulas-Kumalca, "La Luna", 7 km al NO de Esquipulas, 800 m, 8 feb 1985, Moreno, P. 
25400 (NY). Zelaya: 5 km W of La Rosita Empalme, 20 may 1978, Neill, D. 4112 (MO). along 
new road to Mina Nueva America (leading more or less westward from ca. 14.3 km N of El 
Empalme on main road to Rosita), ca. 6.3 km from main road, near high point on road, 29 abr 
1978, Stevens, D. 8438 (MO). Colonia Kururia, 50 m, 3 mar 1979, Pipoly, J. 3924 (MO). Wawa 
Bum, río Wawa, 20 km NO de Puerto Cabezas, 10 m, 22 abr 1971, Little, E. 25434 (F). : 
Comarca de El Cabo, región de Tronquera, 50 m, 20 ago 1965, Molina, A. 14997 (NY). 60 m, 19 
ago 1965, Molina, A. 14919 (NY, US). Comarca de El Cabo, región de Tronquera, 35 km a 
Waspan, 50 m, 24 ago 1965, Molina, A. 15143 (NY). PANAMÁ. Bocas del Toro: Fish Creek 
Hills, 2.1 may 1941, Wedel, H. 2405 (MO, US). Oleoducto road, dear continental divide, 
Fortuna Damm area, 1000 m, 5 feb 1984, Churchill, H. 4601 (F). Region of Almirante, 
Cricamola, ene-mar 1928, Cooper, P. 494 (NY). Top of fila above Almirante, 30 nov 1971, 
Gentry, A. 2801 (MO, NY). Chiriqui: 15 km N of Hornito on road to La Fortuna, along small 
stream, 4000 ft, 17 feb 1979, Hammel, B. 6249 (NY). 17 km NE of San Felix on new road to 
Cerro Colorado cooper mines, 13-14 km by road NE of bridge over Río San Felix, 1000 m, 18-
19 mar 1974, Nee, M. 10681 (F, NY). Boquete, 3800 ft, 12 may 1938, Davidson, M. 629 (US). 
Boquete area, ca. 8 km S of town on dry volcanic plain along road, 775 m, 9 feb 1986, 
Hammel, B. 14414 (F). Finca Lérida to Boquete, 1300-1700 m, 40459 jul 1938, Woodson, R. 
1105 (NY). Fortuna Dam region, along quebrada Arena near continental divide, 1050 m, 9 
mar 1986, McPherson, G. 8726 (F). near Pinola, 20 abr 1968, Kirkbride, Jr. J. 869 (MO). Vicinity 
of La Fortuna Dam, 1250 m, 28 abr 1986, McPherson, G. 9113 (MO). Chiriquí.: Fortuna Dam 
region, above northern adge of lake., 27 abr 1986, McPheterson, G. 9074 (COL, NY, US). Cocle: 
5 km west of El Valle on dirt road to top of grassy ridge, 3000 ft, 26 feb 1978, Hammel, B. 
1769 (MO). Above Penonome, 18 mar 1908, Williams, R. 543 (NY). Between Las Margaritas & 
El Valle, 15 jul 1938, Woodson, R. 1305 (NY). Dry slopes by road about 3-6 km southeast of El 
Valle de Antón, 2 may 1970, Wilbur, R. 11758 (NY). Coclé: Vicinity of El Valle, 14 may 1939, 
Allen, P. 1772 (NY, US). Vicinity of El Valle, 14 may 1939, Allen, P. 1802 (NY, US). Coiba: Isla 
Coiba, campamento Playa Hermosa, camino Cerro de la Torre, bosque próximo al sendero., 
25 mar 1998, Castroviejo, S. 14720 (COL). Isla Coiba, campamento Playa Hermosa-cerro del 
Mirador., 20 ene 1994, Castroviejo, S. 13051 (COL). Isla Coiba, Playa Hermosa, quebrada antes 
de llegar al campamento, borde de quebrada Umbría., 24 nov 1994, Cuadras, J. 8053 (COL). 
Isla Coiba, Punta Cirilo, 09 mar 1996, Castroviejo, S. 13425 (COL). Isla Coiba, Santa Cruz, 
camino de El Catival, borde de la playa., 22 ene 1994, Castroviejo, S. 7113 (COL). Isla Coiba, 
segunda cascada del río escondido, bosque de ribera., 11 mar 1996, Castroviejo, S. 8151 
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(COL). Isla de Coiba ¡, subida al cerro de la torre, bosque secundario., 22 ago 1996, 
Ballesteros, M. 1688 (COL). Isla de Coiba, campamento Manila, ladera muy pendiente., 150 m, 
14 mar 1996, Velayos, M. 8210 (COL). Colón: Base of Cerro Bruja, along the Río Escandaloso, 
above Mina Boquerón No. 2, 19 mi. E of Transisthmian Highway on road to Salamanca , 150-
200 m, 28 mar 1982, Knapp, S. 4451 (F). Between France Field, Canal Zone an Cativá, 9 ene 
1924, Standley, P. 30218 (NY, US). Santa Rita Ridge, near Agua Clara rainfall station, 400-500 
m, 12 mar 1971, Foster, R. 2223 (F, US). Trail from end of Santa Rita ridge road Río Piedras, 
1400-1600 ft, 23 mar 1980, Antonio, T. 3887 (NY). Darien: Interamerican "highway" ca. 1 
mile southeast of Río Tuira, 1 oct 1967, Duke, J. 14556 (F). Panamá: A lo largo del camino de 
Grava hacia cerro campana., 14 mar 1968, Correa, M. 837 (COL). 2 mi a El Valle, 2200 ft, 11 
may 1966, Tyson, E. 3960 (MO). 5-6 miles north of El Llano, near San Blas Border, 1300 ft, 8 
sep 1972, Gentry, A. 5815 (MO, NY, US). Along newly cut road from El Llano to Carti-Tupile, 3 
mi above Pan-Am Highway , 200 m, 13 mar 1973, Liesner, R. 701 (NY, US). along road to Cerro 
Campana, 1-3 mi from the Panamerican Hwy, 3 ago 1983, Miller, J. 954 (F). Campana Hill, 
vicinity of Campana, 600 m, 21 abr 1941, Allen, P. 2447 (MO). Cerro Campana, 25 mar 1969, 
Porter, D. 4304 (NY). El Llano to Cartí road, 6 k N of Panamerican Highway, 13 abr 1977, 
Folsom, J. 2549 (NY). El Llano-Carti road, 12.7 km from Inter-American Hwy., 350 m, 21 mar 
1975, Mori, S. 5144 (MO). Trail into forest 4.8 miles N of Highway, just W of El Llano, 14 abr 
1972, Gentry, A. 5079 (NY). upper slopes of Cerro Campana within the boundary of the 
national park administrated by RE-NA-RE, 207 m, 13 may 1980, LeDoux, D. 2628 (MO, NY). 
San Blas: Cangandi, hills near village, 30 m, 21 mar 1986, Nevers, G. 7565 (F). Veraguas: 
Bahia Honda, near Pueblo Nuevo, 6 mar 1839, Barclay, G. 2822 (NY, US). Isla Coiba, Distrito 
de Montijo, Estación Biológia, norte de la isla (campamento de La Aguja), 0 m, 17 feb 1995, 
Galdames, C. 2001 (F). Isla de Coiba, road to Playa Hermosa near loggers hut at end of paved 
road, 400 ft, 25 oct 1979, Antonio, T. 2394 (NY). PERÚ. Amazonas: Bagua Province, Dtto. 
Imaza, comunidad Yamayakak, 350 m, 10 nov 1997, Vásquez, R. 24786 (MO). Huambisa, valle 
del río Santiago, quebrada Caterpiza, 2-3 km atrás de la comunidad de Caterpiza, 200 m, 28 
dic 1979, Tunqui, S. 493 (MO). Cuzco: Prov. Cuzco, Dist. Camisea, Campamento Armihuari, 
Carmisea Production Unit. Surrounding camp., 246 m, 28 ene 1997, Acevedo, P. 9288 (US). 
Prov. La Convención, Distr. Echarati Cashiari-3 well site, 5 km south of Camisea river, 700 m, 
2 sep 1998, Nuñez, P. 23807 (US). Prov. Paucartambo, Cosñipata, 700-800 m, may 1914, 
Weberbauer, A. 6962 (US). Huánuco: east of Tingo María, 670 m, 7 feb 1962, Schunke, J. 5797 
(US). Prov. Leoncio Prado; Dist. Hermilio Valdizan. Cerca de la Cumbre de la Divisoria, 1400-
1600 m, 15 abr 1980, Schunke, J. 11228 (US). to east of Aucayacu, 589 m, 18 ago 1964, 
Schunke, J. 6580 (US). Vicinity of Tigo María, Hill southeast of town, 20 jul 1962, Mathias, M. 
5946 (US)., Aucayacu, 589 m, 08 sep 1965, Schunke, J. 835 (COL, US). Dtto. Puerto Inca, 
Bosque Nacional de Iparia: Región de "bosque seco tropical" a lo largo del río Pachitea cerca 
de Puerto Inca (aunos 85 Km. En distancia lineal de la confluencia del río Ucayali)., 400-500 
m, 21 dic 1968, Schunke, J. 2905 (COL, US). Prov. Pachitea. Dtto. Honoria, 300-400 m, 06 oct 
1967, Schunke, J. 2198 (COL, US). Provincia Leoncio Prado. Santa Rosa, along road to Marona, 
820 m, 14 abr 1976, Plowman, T. 5896 (F). Loreto: Cerca a Yurimagua, Prov. Alto Amazonas, 
170-200 m, 15 sep 1948, Ferreyra, R. 4960 (US). Chambira, Yurimaguas, 150-170 m, 14 sep 
1948, Ferreyra, R. 4935 (US). Iquitos, Versalles, 120 m, 23 jun 1970, McDaniel, S. 2584 (US). 
Lower río Ullanga, 155-200 m, oct 1929, Williams, L. 4685 (US). Maynas, Iquitos, Versailes, 
100-110 m, 4 mar 1973, McDaniel, S. 16831 (US). Mishuyacu, near Iquitos, 100 m, abr 1933, 
Klug, G. 1144 (US). Mynas, Dtto. Iquitos, río Momón, del caserio de Sargento Lores al caserio 
de Punta Alegre, en orilla inundable, 100 m, 6 abr 1988, Rimachi, M. 8571 (US). near 
Chambira, Yurimaguas, Hullanga valley, 170-200 m, 14 sep 1948, Ferreyra, R. 4934 (US). Near 
mouth to Río Napo, 14 sep 1972, Croat, T. 20191 (MO). Prov. Maynas, Mishana, río Nanay, 130 
m, 23 sep 1986, Vásquez, R. 7938 (US). Prov. Maynas, Pebas & Vicinity, 28 abr 1977, Plowman, 
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T. 7130 (US). Prov. Mynas, Distrito: Iquitos, caserio Picuruyacu, 11 feb 1976, Revilla, J. 107 
(MO). Prov. Requena, Dto. Sapuena, 30 nov 1988, Daly, D. 5805 (US). Pumayacu, between 
Balsapuerto & Moyobamba, 600-1200 m, ago 1933, Klug, G. 3185 (MO, US). Reserva forestal 
Jenaro Herrera, 120 m, 1988, Spichiger, s.n. (US). río Javari, between río Curuçá & Tambaqui, 
28 oct 1976, Prance, G. 24181 (US). Río Nanay, Lopuna, 3 mar 1969, Plowman, T. 2595 (US). 
Ucayali, Province Coronel Portillo, Bosque Nacional Alexander von Humboldt, km 86 
Pucallpa-Tingo María road, arboreto Adolfo Salazar, 270 m, 21 ago 1980, Angulo, L. 7 (MO). 
Yurimaguas on the lower río Hullanga, 135 m, ago , Killip, E. 27540 (US). 155-180 m, mar 
1930, Williams, L. 3196 (US). Dtto. Iquitos. Allpahuayo. Estación experimental del instituto de 
investigaciones de la Amazonia peruana (IIAP)., 150-180 m, dic 1990, Vasquez, R. 15578 
(COL, MO). Dtto. Iquitos. Allpanhayo, 150 m, 26 mar 1992, Vasquez, R. 18209 (COL). Maynas 
province, Dtto. Iquitos, Puerto Almendras, 122 m, 10 ene 1992, Vasquez, R. 17657 (COL, MO). 
Prov. Coronel Portillo. Dtto. Iparia, Bosque nacional de Iparia: Región de "bosque seco 
tropical" (sensu Tosi, 1960) a lo largo del río Ucayali cerca al pueblo de Iparia (unos 80 Km. 
Arriba de la confluencia con el río Pachitea., 250-300 m, 18 ago 1968, Schunke, J. 2613 (COL, 
US). Provincia Maynas, 106 m, 15 abr 1992, Vasquez, R. 18242 (F). Provincia Maynas, Iquitos, 
Versailles, 120 m, 23 jun 1970, McDaniel, S. 13635 (F). Provincia Maynas, Mishana, Río Nanay, 
halfway between Iquitos & Santa María de Nanay, 130 m, 24 feb 1979, Gentry, A. 25011 (F). 
Madre de Dios: Tambopata. Parque Nacional "Bahuaja-Sonene", ex Santuario Nacional 
"Pampa de Heath", 25 sep 1997, Díaz, C. 9205 (COL, MO). Tambopata. Parque Nacional Pampa 
de Heath, río Heath, 210 m, 15 sep 1996, Aguilar, M. 1029 (COL, MO). Maynas: Indiana, 
Explorama Reserve (Yanamono), 106 m, 15 abr 1992, Vásquez, R. 18242 (MO). Dtto. Alto 
Nanay. Along the trail leading north from Santa María de Nanay., 25 feb 1968, Simson, D. 728 
(COL, US). Pasco: Oxapampa, along road Iscosazin-St. Rosa de Chuchurros, 300 m, 5 jul 2003, 
van der Werff, H. 18001 (COL, MO). Oxapampa, alrededores de la Estación Biológica Paujil, 
450 m, 16 may 2003, monteagudo, A. 5289 (COL, MO). Oxapampa, Dist. Palcazú, camino a la 
parcela permanente ubicada en el cerro Ozuz, 850-1010 m, 10 sep 2005, Vilca, S. 366 (COL, 
MO). Oxapampa, Dist. Palcazú, comunidad Yanesha-Nueva Aldea, 530 m, 2 mar 2004, 
Vásquez, R. 29878 (COL, MO). Oxapampa, distrito Palcazu, Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén, 380 m, 20 may 2003, monteagudo, A. 5394 (COL, MO). Oxapampa, Pichis Valley, 
San Matias Ridge. 10-12 Km SW of Puerto Bermúdez, Above Santa Rosa de Chivis, trail to 
Loma Linda., 29 sep 1982, Foster, R. 8980 (COL, MO). San Martín: Alto río Huallanga, 360-
900 m, dic 1929, Williams, L. 5635 (US). Lamas, km 47.9 of Tarapoto-yurimaguas road, along 
streem crossing road at first concrete bridge S of Pongo de Cainareche, 380 m, 8 ene 1986, 
Knapp, S. 8548 (COL, US). Lamas, km 48 of Tarapoto-yurimaguas road, along quebrada 
crossing road, 380 m, 3 sep 1986, Knapp, S. 8248 (US). Lamas, Santa Rosa de Davidcillo, trail 
to E of road to Tioyacu, km 72 of Tarapoto-Yurimaguas road, 200 m, 22-23 abr 1986, Knap, S. 
7175 (MO). Pongo de Cainarachi, río Cainarachi, tributary of río Hullanga, 230 m, sep 1932, 
Klug, G. 2738 (US). Prov. Mariscal Cáceres, right bank of río Hullanga, opposite Tocache, 500 
m, 2 abr 1976, Plowman, T. 5803 (US). Prov. Mariscal Cáceres, right bank of río Mishollo near 
confluence with río Hullamga, 510-540 m, 1 abr 1976, Plowman, T. 5796 (US). Quebrada de 
Sangapilla, on Auca Yacu Road, 22 jul 1962, Mathias, M. 5975 (US). San Martín, trail to 
television antenna, cerro La Escalera, km 17.5 of Tarapoto-Yurimaguas road (2.5 km N of 
Cataratas de Ahuachiyacu), 1200 m, 24 ene 1987, Knapp, S. 8558 (US). Valley of San Martin, 
along río Shilcayo 1-4 km northeast of Tarapoto, 300 m, 3 sep 1937, Belshaw, C. 3355 (MO, 
US). "", Outskirts of Tarapoto, 15 feb 1984, Gentry, A. 45551 (MO). Prov. Mariscal Cáceres, 
distrito Tocache Nuevo, en bosque alto. Quebrada de Ishichimi (Fundo Retiro)., 589 m, 16 abr 
1970, Schunke, J. 3932 (COL). SURINAM. 3 feb 1929, Westgoff, V. 7096 (US). Vicinity of 
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Ulemari River, ca. 200 km upstream from its cumfluence with Litani River, 175 m, 16 abr 
1998, Hammel, B. 21533 (US)., Mapane Creek area, mar 1963, Elburg, L. 9431 (COL). 
Sipaliwini: Vicinity of Blanche Marie Waterfall on the Nickerie River., 50 m, 16 nov 1995, 
Evans, R. 2434 (COL, MO, US). : Marowijne Distr., Nassau Mts., Plateau C, 500-550 m, 25 ene 
2003, Jansen-Jacobs, M. 6242 (US). VENEZUELA. Amazonas: isla El Ratón, 1 jun 1940, 
Williams, L. 13238 (US). Río Mawarinuma, below Cerro Neblina base camp, low forested area 
with many river chanels, 140 m, 16 abr 1984, Gentry, A. 46683 (US). Río Negro, 5 to 7 km by 
river east of Cerro de La Neblina Base Camp on Río Mawarinuma, 140 m, 11 feb 1984, 
Liesner, R. 15834 (US). Río Negro, Neblina Massif, Cañon Grande, along the Río Mawarinuma 
between the mouth of the Cañon & the first mayor fork on the river, 350-400 m, 9 jul 1984, 
Davidse, G. 27330 (US). Serranía de Parú, Río Parú, Caño Asísa, Río Venuari, 200 m, 14 feb 
1951, Cowan, R. 31451 (US). Apure: Distrito Pedro Camejo, 5 km NW of Paso de Cinaruco 
chalana (in a straight line) along the banks of the Río Cinaruco, 65 m, 1 may 1977, Davidse, G. 
12462 (MO). Aragua: Parque Nacional Henry Pittier, second growth forest on slopes on west 
side of quebrada tributary to quebrada La Esperanza, above de La Costa, below Portachuelo, 
24 oct 1961, Steyermark, J. 89871 (US). Barinas: 60 Km from Barinas along road to San 
Cristobal, 300 m, 13 mar 1964, Breteler, F. 3705 (US). Ticoporo forest reserve, 370 m, 22 ene 
1964, Breteler, F. 3525 (MO, US). Bolivar: 15 km NE of Guasipati, on road to Miamo, 2 jul 
1960, Steyermark, J. 86245 (US). Miranda: Parque Nacional de Guatopo, trail between 
carretera to summit of Morro de Aguaramal passing Rio Taquasito & Río San Lorenzo, 500 m, 
25 nov 1961, Steyermark, J. 90012 (US)., Distrito Paez, drainage of the río Guapo, cerro 
Riberón between río Guapo & río Chiquito, 44.5 Km derectly (in a straight line) SE of 
Caucagua., 10 jun 1977, Davidse, G. 13721 (COL). Portuguesa: Distrito Guanare en el límite 
con el estado Barinas, área inundada de la represa del río Boconó, 200 m, 23 abr 1983, 
Ortega, F. 1704 (F). Sucre: Entre Río Grande y Mejilones, península de Paria, 22 oct 1961, 
Aristeguieta, L. 4786 (US). Tachira: San Cristobal, alrededores de San Cristobal, vecindades 
de Palmira, en Toico al borde de la via, 1100 m, 14 mar 1989, Bunting, G. 13575 (US). 
Táchira: Desembocadura del río Puya, al vaso de agua de la represa La Honda, complejo 
hidroeléctrico Uribante Caparo, 20 sep 1988, Valverde, L. 1074 (MO). Distr. Lobatera, La 
Cazadora, dry evergreen scrub or low forest, to 10 m tall. Myrtac., alpighia., & Verbena., 
common, 1600 m, 21 jul 1983, van der Werff, H. 5404 (MO). Yaracuy: 1000 m, 11 nov 1967, 
Steyermark, J. 100345 (F). Zulia: Vicinity of Perija, 16 abr 1937, Tejera, E. 180 (US). Dtto. 
Bolivar, entre Las Tres Marias (área 8 km al este de El Pensado) y el río Chiquito, o sea 12 km 
de Quirós, y el río Chiquito, trayecto de unos 8 km al sureste de Las Tres Marías, 14-16 feb 
1980, Bunting, G. 8889 (F). Dtto. Colón, alrededores de Casigua El Cubo, sector Las Cruces, 13 
km al sur de Casigua, en la vecindad de El Pozo T-52, 150-200 m, 21 ene 1979, Bunting, G. 
6779 (F).  
Erythroxylum macrophyllum var. savannarum Plowman 
COLOMBIA. Casanare: caño Pica-Pico, 22-25 abr 1988, Mahecha, G. 5234 (COAH)., Cedros, 
oct 1992, Acero, E. 206 (FMB). Aguazul, jul 1992, Rodriguez, M. (FMB). Aguazul, may 1994, 
Correa, J. (FMB). Aguazul, Vda. Buenavista-Rio Chiquito), 15 nov 1997, Correa, J. 513 (COL). 
Nunchía, Vda. Puerto Payero, 02 dic 1997, Ayala, A. 710 (COL). Orocué, En finca a cinco 
minutos del pueblo, 150 m, 6 mar 1996, Serna, R. 714 (PALMIRA). Orocué, Resguardo 
Paravare, 110 m, 2 may 2006, Miranda, L. 135 (COAH). Paz de Ariporo, Corr. La Hermosa, 
finca Nicaragua, 113 m, 27 oct 2004, Ramírez, J. 8832 (COAH). Pore, Vda. Curama, 290 m, 20 
jul 2008, Suarez, S. 27 (UDBC). Tauramena, sep 1994, Correa, J. (FMB). Yopal, 15 may 1990, 
Vargas, D. (UPTC). Yopal, 17 may 1990, Gonzalez, J. 17 (UPTC). Yopal, may 1990, Castillo, R. 31 
(UPTC). Yopal, Hacienda El Mango, jul 1975, Guarin, R. 143 (UPTC). Yopal, Inspección El 
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Palmar, 21 oct 1994, Viña, A. 977 (FMB). Yopal, Vda. La Ñata, Finca de Ernesto Jimenez, 26 
nov 1997, Correa, J. 718 (COL). Guaviare: San José del Guaviare, Trocha ganadera, La Bocana-
Mipiripán, 16 oct 1985, Idrobo, J. 11839 (COL). Meta: Carretera de la Serrania entre San 
Martín y Puerto Lopez., 5 mar 1987, Quiñones, L. 998 (COL)., Llanos orientales; entre Puerto 
Gaitán y Puerto Lopez, caño de La Emma, afluente del rio Yacao, 15 feb 1976, Jaramillo, R. 
5128 (COL). Granada, 26 jul 1994, Rincón, R. 275 (COL). Puerto Gaitán, Lanuras cercanas al río 
Manacacias y Alto de Neblinas (Mata de Monte y sabana de gramineas), 15 mar 1986, 
Fernandez-Alonso, J. 5772 (COL). Puerto Gaitán, San Pedro de Arimena, alto neblinas, 200 m, 
15 mar 1986, Forero, E. 10231 (COL). Puerto Lopez, 240 m, 29 jul 1944, Little, Jr. 8327 (US). 
Puerto Lopez, Parque Natural Municipal Yucao, cuenca del río Yucao, 185 m, 1 ene 1997, 
Fajardo, A. 237 (CUVC). Puerto Lopez, Cercanias al río Melúa, por la carretera de los 
japoneses, finca "La Florida", en sabana., nov 1993, Stevenson, P. 599 (COL, FMB). Puerto 
Lopez, Edge of forest along caño, 29 jul 1944, Little, Jr. 1944 (COL). Puerto Lopez, Entre 
Puerto Gaitán y Puerto López, caño de la Emma, afluente del río Yacao, 15 feb 1976, Jaramillo, 
R. 5129 (COL). Puerto Lopez, Finca Guaracu, 25 feb 1997, Fajardo, A. 237 (COL, CUVC). San 
Juan de Arama, Alrededores de La Macarena, Sabanas de San Juan de Arama, Haciendo Los 
Micos, 500 m, 26 abr 1957, Idrobo, J. 2620 (COL, MO). San Juan de Arama, Estación Inderena, 
Qda, 08 may 1992, Muñoz, Y. 26 (COL). San Juan de Arama, Márgen derecha de caño Curía, 
bosque de galería muy degradado, Reserva La Macarena, 06 ene 1987, Rivera, D. 1326 (COL). 
San Juan de Arama, Noreste de la cierra de la Macarena, Hacienda Los Micos, El Tablazo, 15 
sep 1974, Plowman, T. 4264 (COL). San Juan de Arama, Norheast corner of Sierra de la 
Macarena, 15 sep 1974, Plowman, T. 4245 (COL). San Juan de Arama, Northeast corner of 
Sierra de la Macarena, 426 m, 15 sep 1974, Plowman, T. 4216 (COL, F, US). San Juan de Arama, 
731 m, 15 sep 1974, Plowman, T. 4266 (COL, F, US). San Juan de Arama, Serrania de la 
Macarena, camino entre Los Micos y San Juan de Arama, 27 mar 1956, Fernández-Pérez, A. 
5112 (COL). San Martin de los Llanos, 31 may 1961, Schwabe, W. 2341 (COL). San Martin de 
los Llanos, 5 miles north of San Martín on road to Villavicencio, 579 m, 14 sep 1974, 
Plowman, T. 4199 (COL, F). San Martin de los Llanos, Llanos orientales; caño Camoa al Oriente 
de San Martín, 23 abr 1983, Jaramillo, R. 7851 (COL). Villavicencio, About 20 Km southeast of 
Villavicencio, 500 m, 17 mar 1939, Killip, E. 34300 (COL, F, US). Vista Hermosa, Reserva 
nacional de La Macarena, 18 ene 1959, Jaramillo, R. 1289 (COL, HUA). Vista Hermosa, 
Serrania de la Macarena, en sabana, contorno de monte en la cuchilla de Neme, 14 mar 1956, 
Fernández-Pérez, A. 5003 (COL). Vichada: Cumaribo, Laguna Wipane, Puerto Boyacá, 25 mar 
2007, Silva, G. 632 (COL). Cumaribo, Varavaca, 23 mar 1973, Cabrera, I. 2808 (COL). , 
VENEZUELA. Amazonas: Atures, road norheast from Puerto Ayacucho towars El Burro, 36, 
28 abr 1984, Plowman, T. 13757 (COL).  
Erythroxylum oxycarpum O. E. Schulz 
COLOMBIA. Atlantico: Puerto Colombia, 50-100 m, 25 oct 1934, Dugand, A. 628 (F). Cesar: 
Sierra nevada de Santa Marta, southeastern slopes, 10 mi southeast of Atanquez on road to 
Valledupar, 1200 ft, 13 may 1974, Plowman, T. 3705 (US). Southeastern foothills of the Sierra 
Nevada de Santa Marta, road from Valledupar to Atanquez, between Rio Seco & La Mina, 
1200 ft, 4 may 1974, Plowman, T. 3600 (COL, F, MO, US). Guajira: Fonseca, Corregimiento 
Distracción, sitio Las Casitas-El Socorro, bosque a 2 Km, 500 m, 31 ago 1990, Marulanda, O. 
2115 (F, HUA). Maicao, 19 may 1981, Bunch, P. 641 (FMB). Maicao, Loma de Chimbolo, 19 
may 1981, Bunch, P. 641 (HUA, MEDEL). San Juan del Cesar, Dry hill near San Juan del Cesar, 
400 m, 10 jun 1944, Haught, O. 4195 (COL, F, NY, US). Magdalena: PNN Tayrona, Neguange, 
near bahia Guirica turnoff, 100 m, 12 jun 1993, Gentry, A. 79887 (F). Santa Marta, 1931, 
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Espina, J. 30 (F). Santa Marta, 3 miles N. E. of Masinga, 152 m, 1 jun 1898-1899, Smith, H. 2399 
(F, MO, NY, US). Santa Marta, Bonda, 500 ft, 19 jun 1898-1899, Smith, H. 788 (NY). Santa 
Marta, near Bonda, 25 ago 1898, Smith, H. 788 (COL, NY). Santander: 40 Km al sur de 
Bucaramanga, 600 m, 16 dic 1948, Araque-Molina, J. 18S-306 (COL, MEDEL, US). Entre 
Pescadero y Piedecuesta, 15 jun 1962, Saravia, C. 888 (COL). , Bucaramanga, Escarpas de la 
meseta de Bucaramanga, 21 mar 1968, Rivera, C. L2-55 (COL, CUVC).  
Erythroxylum panamense Turcz. 
COLOMBIA. : Isla Gorgona, 22 jul 1978, Cabrera, I. 3200 (F). 6 m, 6 jul 1924, George, S. 357 (F, 
US). Antioquia: Amalfi, La Finquita, 406 m, 10 dic 2010, Vargas, C. 1962 (COL). Amalfi, Vda. 
La Manguita, Fca. El Algarrobo, 894112E, 1268074N, 1159 m, 27 sep 2010, Vargas, C. 1357 
(COL). Anorí, 20 feb 1976, Soejarto, D. 4407 (HUA, F). Anorí, Planta Providencia, 26 Km S6 23 
Km W (Air) of Zaragoza, 350-600 m, 06 ago 1977, Shepherd, J. 921 (COL, F). Chigorodó, 
Hillside forest 5 Km, east of Chigorodó, 100 m, 25 abr 1972, Plowman, T. 3164 (COL, F, HUA, 
MO, US). Guatapé, Finca Montepinar, 1850 m, 6 jul 1985, Albert, L. 5353 (F, HUA). Remedios, 
Carretera Remedios - Puerto Berrio, Km 10, hacia río Duguito, Oleoducto Central S. A., 800 m, 
13 a 14 dic 1997, Roldan, F. 3048 (HUA, MEDEL, MO). San Luís, Quebrada Carbonera, 760-850 
m, 01 jun 1994, Fonegra, R. 4889 (COL, F, HUA). Turbo, Carretera Tapón del Darién, sector río 
León-lomas aisladas, Km 35, loma mediana, 20 m, 29 ene 1984, Brand, J. 848 (COL, HUA, MO). 
Turbo, Carretera Tapón del Darién, sector río León-lomas aisladas, Km 38, loma mediana, 20 
m, 29 feb 1984, Brand, J. 986 (COL, HUA, MO). Turbo, Cto. de Lomas Aisladas, 06 feb 1985, 
Rentería, E. 3535 (COL). Turbo, Sector Río León-Lomas Aisladas, Km 35, Bosque perturbado, 
28 nov 1983, Brand, J. 651 (COL, HUA). Cauca: Guapí, Isla de Gorgonilla, denso y grande 
bosque, 08 feb 1939, García-Barriga, H. 33082 (COL). Guapí, Isla Gorgona, 14 ago 1985, 
Barbosa, C. 3941 (FMB). Guapí, Isla Gorgona, orilla del mar, al oeste de la isla, 16 nov 1955, 
Romero-Castañeda, R. 5464 (COL). Guapí, Isla Gorgona, Playa Blanca, 0-10 m, 15 sep 1987, 
Fuertes, J. 274 (COL). Guapí, Isla Gorgona, playas y zonas cercanas a las instalaciones del 
Inderena, Trocha en dirección a la playa de Pablo VI, 10 sep 1987, Fernandez-Alonso, J. 7495 
(COL). Guapí, PNN Isla Gorgona, camino a Pablo Sexto y Cabo de Hornos, 04 jun 1986, Lozano, 
G. 5232 (COL, FMB, MO). Chocó: PNN. Los Catios, 13 abr 1982, Zuluaga, S. 288 (FMB). 27 abr 
1982, Zuluaga, S. 3280 (FMB)., Rocky cliffs overlooking beath, between Mecana & Bahía 
Solano, 5 m, 09 mar 1983, Gentry, A. 41111 (COL, F, MO). Acandí, 150 m, 23 may 1989, 
Fonegra, R. 2860 (F, HUA). Bahia Solano, Quebrada Changame, 0-100 m, 05 may 1990, 
Barbosa, C. 6416 (HUA, F, FMB, CHOCO, ). Guayabal, Márgen izquierda del río Huyó, 21 abr 
1982, Sanchez, D. 313 (MEDEL). Nuquí, Cto. Jurubidá. Morro Mico, camino "Playa del Medio". 
Bosque primario en la colina de la Serrania de Baudó, 22 sep 1999, Betancur, J. 8441 (COL, 
CUVC). Río Sucio, PNN Los Katios, alrededores del campamento de Tilupo, 250 m, 28 may 
1976, Forero, E. 1589 (COL, MO). Río Sucio, 250-320 m, 01 jun 1976, Forero, E. 1747 (COL, 
MO). Río Sucio, PNN Los Katios, alrededores del campamento de Tilupo-Peye, 250 m, 02 jun 
1976, Forero, E. 1759 (COL, HUA, MO). Río Sucio, Región de Urabá, Cerros del Cuchillo, 
Cumbre suroeste, bosque primario, suelo rocoso, 500-540 m, 27 jun 1988, Cárdenas, D. 2203 
(CHOCO, MO). Río Sucio, Región de Urabá, Cerros del Cuchillo, márgenes de la quebrada El 
Cedro, bosque primario, 100-300 m, 20 may 1988, Cárdenas, D. 2005 (CHOCO, MO). Río Sucio, 
50-200 m, 20 mar 1988, Cárdenas, D. 1395 (CHOCO, MO). Río Sucio, Zona de Urabá, Cerros del 
Cuchillo, Camino del Brillante a la cumbre noroeste, bosque primario medianamente 
perturbado, 50-200 m, 20 mar 1988, Cárdenas, D. 1393 (CHOCO, MO). Río Sucio, 50-520 m, 20 
abr 1988, Cárdenas, D. 1746 (CHOCO, MO). Nariño: Barbacoas, Resguardo de El Sábalo, orillas 
del río Sábalo, 20 ago 1995, Gonazález, M. 881-a (PSO). Tumaco, Chajal, 8 jun 1951, Romero-
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Castañeda, R. 2631 (F). , PANAMÁ. Barro Colorado Island, Canal Zona, jul 1968, Knight 69-2 
(COL).  
Erythroxylum pauciflorum Rusby 
BOLIVIA, La Paz: Franz Tamayo, Area Natural de Manejo Integrado Madidi, Azariamas, 2 km 
al E del arroyo Javillas, 933 m, 27 nov 2005, Cayola, L. 2123 (MO).  
Erythroxylum ruizii Peyr. 
ECUADOR. : Prov. Manabí, Cerro montecristi, eastern slopes above town, 18 jul 1986, 
Plowman, T. 14340 (COL). , PERÚ. Loreto: Prov. Maynas, Iquitos, Buenos Aires, margen 
derecha (Sur); 4 Km al sur de Iquitos; Várzea, 22 sep 1990, Pipoly, J. 12290 (COL).  
Erythroxylum squamatum Sw. 
BOLIVIA, La Paz: Franz Tamayo, Parque Nacional Madidi, NW de Apolo, senda Azariamas-
San fermín, 1580 m, 2 jun 2006, Loza, I. 274 (COL, MO). BRASIL. : Serra do Caiapó, Goiás, 21 
oct 1964, Prance, G. 59540 (COL). COLOMBIA. : Trapecio Amazónico, Interior regions of 
trapecio between Amazon & Putumayo watersheds, 100 m, oct 1945, Schultes, R. 6893 (US). 
Amazonas: n.i., Cto. departamental de La Pedrera, Resguardo indígena Curare - Los Ingleses, 
Comunidad Curare, 05 jun 2004, Cordero, Z. 838 (COL). Cauca: El Tambo, Reserva Natural 
Tambito, 18 ago 1999, Serna, R. 846 (CAUP). El Tambo, 25 nov 2000, Casañas, 703 (COL). 
Chocó: Unión Panamericana (Las Animas), Cto. de Salero, 01 ene 1999, Cuesta, F. 69 
(CHOCO). Unión Panamericana (Las Animas), 16 nov 1998, Mosquera, C. 171 (CHOCO). 
Guainía: Puerto Colombia, Alrededores del campamento La Planada, 16 ago 1992, Cortés, R. 
411 (COL). Nariño: Barbacoas, Cto. Altaquer, Vda. El Barro, Reserva Natural Río Ñambí, 
vertiente occidental andina, 1325 m, 07 dic 1993, Franco, P. 5024 (COL, HUA, MO, NY). 
Barbacoas, Cto. Altaquer, Vda. El Barro, Reserva Natural Río Ñambí; vertiente occidental 
andina, 1325, 11 dic 1993, Betancur, J. 4799 (COL, NY). Barbacoas, Cto. de Junín, sitio La 
Guarapería a 3 Km de Junín, vía Junín-Tumaco, margen derecha., mar 1995, Fernandez-
Alonso, J. 12523 (COL). Putumayo: Mocoa, Cto. San Antonio, Vda. Alto Campucana, finca La 
Mariposa, 20 abr 1994, Betancur, J. 5284 (COL). Valle del Cauca: Bajo Calima, Concesión 
Pulpapel/Buenventura, 100 m, 25 jul 1989, Monsalve, M. 3065 (F, MO). , GUYANA, Cuyuni-
Mazaruni.: Pakaraima Mountains, Kurupung River, Makreba Falls, trail from E base of falls, 
17 jul 1992, Hoffman, B. 2059 (COL).  
Erythroxylum suberosum A. St. Hil.  
BRASIL. : Caracarahy, Rio Branco, campo alto, 22 sep 1943, Ducke, A. 1321 (US). Boa Vista, 
Fazenda Sacramento, 20 nov 1978, dos Santos, J. 282 (COL). Brasilia D. F., Reserva ecológica 
do Roncador, 20 sep 1977, Heriger, P. 81 (COL). Amapá: Mapacá, Parque Florestal da 
Fazendinha, 12 km S of Macapá, 31 jul 1983, Mori, S. 15706 (US). Amazonas: Humaitá, Rio 
Madeira, road Humaitá to Labrea, km 20, savanna margin, 27 nov 1966, Prance, G. 3404 (US). 
Bahia: Serra do Rio de Contas, Near Junco, ca. 15 km, WNW of the town of Rio de Contas, 
approx. 41º55' W, 13º32' S, 1200 m, 22 ene 1974, Harley, R. 15597 (US). Camaçari, Ciudade 
de Dias D'Avila, 25 feb 198_, Silva, P. s.n. (US). Ceara: Crato, Chapada do Araripe, Parque 
Nacional do Araripe, aprox. 15 km southwest of Crato on federal road BR-122, 860 m, 19 ene 
1983, Plowman, T. 12702 (US). Distrito Federal: Asa Norte-Eixo Rodoviário, 6 sep 1963, 
Cobra, L. 159 (US). Basin of Rio Sao Bartolomeu, in the third valley on the left 4 km from DF-
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130 along a dirt road entered at a wooden gate on the north side of DF-130 just past a "DF-
130" sign & about 9 km from DF-260, 1050 m, 1 jun 1990, Guala, G. 1442 (US). Brasilia, Bacia 
do Rio Sao Bartolomeu, 18 ago 1980, Heringer, E. 5321 (US). 6 nov 1980, Heringer, E. 5646 
(US). Brasilia, Chapada da Contagem, DF-5, 1200 m, 5 ago 1980, Fielder, L. 65 (US). Brasilia, 
Escola Fazendaria, 5 dic 1981, Heringer, E. 18272 (US). Brasilia, Estaçao Experimental de 
Biología (UnB), 5 ene 1982, Heringer, E. 18278 (US). 9 nov 1981, Heringer, E. 18226 (US). 
Brasilia, Paracatu-MG. Fazenda Ponte Nova, 16 oct 1981, Pereira, B. 105 (US). Brasilia, SQN 
208, 15º45' S, 45º53'W, 24 feb 1986, Enilton, A. 68 (US). Fazenda Água Limpa, UnB, 12 sep 
1981, Pereira, B. 45 (US). Perto de DF 18, ca. 11 km este de BR 251, 16º1' S, 47º28' W, 15 oct 
1980, Kirkbride, Jr. 15 (US). Plano piloto, 20 sep 1962, Heringer, E. 9005/1199 (US). Regiao 
Palma, perto de DF 05, 15º33' S, 48º2' W, 29 jul 1980, Kirkbride, Jr. 3601 (US). Goias: 13 nov 
1958, Pereira, E. 4574 (US). Cristalina-Pedreira, 9 oct 1963, Queiroz, L. 260 (US). 
Baraculandia, 18 km SW of Wenderlandia along Belem-Brasilia highway (BR-153), 6º56' S, 
48º5', 420 m, 26 feb 1980, Plowman, T. 9186 (US). Caldas Novas, at headwaters of creek, "Rio 
Quente", at the hotel, "Pousada do Rio Quente", 17º48' S, 48º45' W, 19 dic 1974, Ezechias, P. 
14084 (US). Coutu Magalhaes, 16 km west of Piquizeiro along GO-70, approx. 8º20' S, 49º10' 
W, 400 m, 25 feb 1980, Plowman, T. 9137 (US). Gurupi, 1 km south of city of Gurupi, 11º44' S, 
49º4' W, 26 dic 1969, Eiten, G. 10032 (US). Niquelandia, Fazenda Eugenho, ca. de 11 km de 
Niquelandia/Dois Irmaos, Cabeceira do rio Trairas, 14º40'28'' S, 48º25'25'' W, 680 m, 14 ago 
1997, Oliveira, F. 854 (US). Presidente Kennedy, Road from highway BR-153 to Itapora, 12 
km west of village of Presidente Kennedy, Fazenda Priavera along Riverao Féinho, approx. 
8º25' S, 48º37' W, 400-500 m, 31 ene 1980, Plowman, T. 8208 (US). 4 feb 1980, Plowman, T. 
8396 (US). Maranhao: Grajaú, 20 km N of Granjaú along highway 006, 5º40' S, 46º11' W, 10 
mar 1983, Schartz, G. 1005 (US). Imperatriz, "Bananal", 15 km south of Imperatriz along 
Belém-Brasilia highway (BR 010). Approx. 5º40' S, 47º26' W, 290 m, 29 feb 1980, Plowman, 
T. 9366 (US). Loreto, Ilha de Balsas, region between the Balsas & Parnaiba Rivers, ca. 40 km 
south of Loreto, 3 km S & 1.5 km E of mian house of Fazenda Morros, 250 m, 10 feb 1970, 
Eiten, G. 10542 (US). Minas Gerais: 2 km east of Lagoa Santa town, 16 oct 1953, Segadas, F. 
1055 (US). ca. 35 km E. of Bello Horizonte, near BR-31, 1800 m, 18 ene 1971, Irwin, H. 28678 
(US). Diamantina. Estrada para Sao Joao da Chapada, 1180 m, 23 nov 1985, Pirani, J 8673 
(US). Horto florestal de Paraopeba, 22 sep 1954, Heringer, E. 3580 (US). Serra do Cipó, ca. km 
120 (ca. 145 km N of Belo Horizonte), 1200 m, 14 feb 1968, Irwin, H. 19991 (US). Arcos, 
Fazenda do Engenho, Claciolandia, 12 oct 1940, Evangelista, J. 234 (US). Jaboticatubas, Serra 
do Cipó, along road at km 122-123, 19º17' S, 43º34' W, 24 nov 1965, Eiten, G. 6815 (US). 
Lagoa Santa, In campo cerrado, near Lagoa Santa Airfield, 850-900 m, 2.2 sep 1945, Williams, 
L. 7432 (US). Santa Luzia, 21 nov 1922, Barreto, M. 2230 (US). Nova Lima, Serra do Curral, 
1300 m, 2 sep 1945, Williams, L. 7526 (US). Pará: Municipio Conceiçao do Araguaia, about 4 
km, west of town center along highway PA-150, aprox. 8º2' S, 50º4' W, 200 m, 21 feb 1980, 
Plowman, T. 9022 (US). Rio Tapajos, east bank of river approx. 7 km, downstream of Belterra, 
3 nov 1983, Davis, W. 1850 (US). Paraiba: Escola de Agronomia do Nordeste, 20 mar 1954, 
Coelho, J. 964 (US). Rondonia: a 20 km do acampamento-Vilhena, 12º24' S, 60º10' W, 26 oct 
1979, Vieira, M. 652 (US). Road Vilhena to Colorado, 10 km from Vilhema (2 km from BR-
364), 12º47' S, 60º7' W, 25 oct 1979, Zarucchi, J. 2794 (US). Roraima: 5 km of Ilha de Maracá 
on the road to the Ecological Station on the SE end of the island, 3º20' N, 61º25', 9 oct 1987, 
Pruski, J. 3431 (US). Boa Vista, 30 nov 1984, Amaral, I. 1442 (US). Serra de Lua, 2º25-29' N, 
60º11-14' W, 12 ene 1969, Prance, G. 9234 (US). Sao Paulo: Mojí-Guaçú, Fazenda 
Campininha, 03 oct 1977, Jung, S. 74 (COL). Padua Sales, 22 sep 1980, Forero, E. 8218 (COL). 
24 sep 1980, Forero, E. 8468 (COL). Pirassununga, Km 4 da Estrada Pirassununga-Emas, 04 
sep 1977, Jung, S. 147 (COL). Salto de Emas, Academia da Forca Aérea Brasileira, 23 sep 1980, 
Forero, E. 8351 (COL). GUYANA, : Basin of Rapununi River, Yupukari, 15 oct 1937, Smith, A 
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2264 (US). Rapununi distrit, Danawa, Tawatawun Montain, 16 ene 1991, Jansen-Jacobs, M. 
2086 (US). Región: U. Takutu-U. Essequibo. NE from Karasabai, to Yourora Creek, 100-110 m, 
7 mar 1990, McDowell, T. 2156 (US). Rupununi disctrict, Lethem, 14 abr 1956, Irwin, H. 584 
(US). U. Takutu-U. Esequibo Region. Dadanawa Ranch, near compound; Nantun Bush Island, 
0.5 km W of Rupununi R., 130 m, 7 jul 1996, Clarke, H. 2135 (US). U. Takutu-U. Esequibo 
Region. Lethem. 0-1 km SE, 120 m, 2 jul 1996, Clarke, H. 2089 (US). U. Takutu-U. Esequibo 
Region. Rupunini savanas, Baboon Hill (Sabrina Tau) 1.5 km S of Sand Creek Village, 330 m, 
23 jun 1989, Gillespie, L. 1795 (US). VENEZUELA. Bolivar: Gran Sabana, feb 1946, Tamayo, F. 
2823 (US). , Gran Sabana, between waterfall at Rué-merú (tributary of Río Kokenan) & Divina 
Pastora on Río Kokenán north of Santa Elena, south of Mount Roraima, 1065 m, 3 oct 1944, 
Steyermark, J. 29938 (US).  
Erythroxylum ulei O. E. Schulz 
BOLIVIA, Santa Cruz: Florida, Bella Vista, 1495 m, 11 dic 2007, Villarroel, D. 1579 (COL, MO). 
Florida, sendero Ecológico el Cañadón, 1525 m, 11 dic 2007, Villarroel, D. 1482 (COL, MO). 
COLOMBIA. Antioquia: La Pintada, mar 1963, Espinal, T. 883 (COL). La Pintada, Hacienda 
Ecolombia, 06 ago 2001, Marrugo, J.C 1740 (COL, MEDEL). San Pedro, Cgto. San José, 
Hacienda El Tiber, 4 Km al este de San José, 1000 m, 6 may 1986, Restrepo, C. 112 (MO). 
Caldas: La Dorada, 200 m, sep 1960, Espinal, T. 281 (COL, MEDEL, MO). Cauca: Padilla, 
Corregimiento El Tamboral, 1000 m, 9 ago 1988, Durango, D. 88 (CUVC). Cundinamarca: 
Road from Pto. Bogotá, N. along Rio Magdalena to Pto. Salgar, 1-6 Km. N of Pto. Bogotá, 550 
m, 05 mar 1977, Gentry, A. 18101 (COL, F, MO, NY)., Carretera entre Girardot y Tocaima, 450 
m, 19 sep 1968, García-Barriga, H. 19403 (COL, US). Meta: La Macarena, PNN. Tinigüa, 
Margen derecha del rio Duda., 1985, Tasoyuki, M. 213 (FMB). La Tebaida, El Alambrado, Hda, 
13 mar 1985, Arbelaez, G. 824 (HUQ). Montenegro, Finca Los Alpes, monte Veraguas, 22 sep 
2001, Velez, C. 7164 (HUQ). Montenegro, Vereda El Gigante, finca El Porvenir, ladera del río 
Roble, 1100-1200 m, 2 may 2003, Cordero, Z. 92 (COL). Risaralda: Pereira, Hacienda 
Alejandría, Km 7, carretera Cerritos-La Virginia, 940 m, 7 ene 1995, Silverstone-Hopkin, F. 
7435 (CUVC). Tolima: Ibagué, Cuenca del Combeima, sector de la variente, 14 mar 1997, 
Sanchez, R. 3311 (COL). Mariquita, 600 m, 24 sep 2001, Bernal, C. 1090 (COL). Mariquita, 
Riberas del río Gualí, 24 sep 1959, Fernández-Pérez, A. 5667 (COL). Melgar, Carretera entre 
Melgar y El Carmen de Apicalá; hacienda "Corinto", orillas del río Sumapaz, 27 sep 1974, 
Jaramillo, R. 5119 (COL). Melgar, Hacienda Corinto entre melgar y El Carmen de Apicalá, 450 
m, 06 jun 1974, Jaramillo, R. 3754 (COL, MO, NY, US). Melgar, 19 ago 1974, Plowman, T. 4184 
(COL, F, MO, US). Valle del Cauca: Hacienda "El Trejo" entre El Cerrito y Palmira, 1050 m, 05 
ene 1936, García-Barriga, H. 6357 (COL, US). Andalucia, Cto. Campo Alegre, Vda. Madre Vieja, 
Fca. Madre Vieja, 950 m, 15 jun 2010, Infante, B. 872 (COL). Cartago, Corregimieto Santa Ana, 
hacienda Cabuyas, 940 m, 27 abr 1987, Restrepo, C. 300 (CUVC). Cartago, Hacienda La Silvia, 
21 sep 1946, Duque-Jaramillo, J. 4085-A (COL, HUA). El Cerrito, Hacienda San Gerardo, muy 
cerca de frontera con municipio Guacarí, cerca de pueblo de Guabas, 950 m, 10 mar 1988, 
Silverstone-Hopkin, F. 3674 (CUVC). Jamundí, Corregimiento San Isidro, finca La Carmelita, 31 
ago 1988, Sarria, S. 209 (CUVC). Jamundí, Quebrada Piedras a la altura de la hacienda El 
Socorro, 1030 m, 17 jun 1987, Heredia, M. 338 (F). Palmira, 1100 m, 25 abr 1940, Figueroa, O. 
869 (PALMIRA, US). Palmira, Hacienda El Guachal, vereda de Cauca Seco, ca. media hora de la 
via Cal-Palmira, ca. 2 km adelante del puesnte del Paso del Comercio, 950 m, 11 may 1988, 
Ramos, J. 910 (NY). Palmira, Bosques aledaños a Palmira, jul 1938, Duque-Jaramillo, J. 4163 
(COL). Palmira, Cañadas del río Aguaclara, Canta Claro, 11 oct 1962, López, F. 8072 (US). 
Palmira, La Manuelita, 900 m, 15 sep 1937, Duque, 1396 (PALMIRA). San Pedro, Cgto. San 
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José, Finca El Tiber, 940 m, may 1986, Heredia, M. 112 (F). San Pedro, 30 abr 1987, Heredia, 
M. 353 (F). Tuluá, Cto. de Mateguadua, along río Tuluá above inspeción de policia, 1200 m, 24 
ene 1976, Plowman, T. 5275 (COL, NY). Tuluá, Cto. de Mateguadua. Jardín Botánico "Juan 
María Céspedes", 1260 m, 24 ene 1976, Plowman, T. 5269 (COL, MO, NY, US). Tuluá, 23 oct 
1974, Plowman, T. 4282 (COL). Zarzal, Hacienda El Medio (Carretera Panamericana entre La 
Paila y Zarzal, valle del río Cauca), 975 m, 15 nov 1986, Silverstone-Hopkin, F. 2491 (F, MO). 
PERÚ. Cusco: La Convención, Distrito Echarate, Papelpata, 909 m, 24 may 2007, Calatayud, G. 
4114 (COL, MO). Cuzco: Prov. La convención, Near Echarate on road to Sahuayaco, 24 ene 
1975, Plowman, T. 4846 (COL). San Martín: Prov. Mariscal Cáceres, distrito Tocache Nuevo, 
06 ene 1971, Schunke, J. 4620 (COL). 18 sep 1970, Schunke, J. 4420 (COL). north of Tocache 
along left bank of río Huallaga, 02 abr 1976, Plowman, T. 5808 (COL). Prov. San Martín, 
Distrito. Juan Guerra, 26 jul 1977, Schunke, J. 9788 (COL). U.S.A, Massachusetts: Woburn, 
Burlington Botanical ResearchStation, greenhouse, 14 jul 1977, Plowman, T. 6322 (COL).  
 
  
 
6. Anexo B. Perfiles de las poblaciones del análisis de agregación de 
poblaciones 
 
población 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
BELTAB01 2:3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2:3 0 0 2:3 
BOLNOV01 0 1:3 3:1 0 0 0 0 1 0 0 1:3 0 0 3:1 
BOLUC01 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
BOLUC02 1:3 0 3:1 0 1:3 0 0 3:1 0 1:3 1:3 0 1:3 0 
BOLUC03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
BRAFLO01 2:8 7:3 0 0 3:7 0 0 0 0 1 0 0 0 7:3 
BRALUC01 10:1 10:1 0 1:10 0 0 0 0 0 1 5:6 0 0 4:7 
BRAMAC01 5:9 13:1 0 0 1:13 0 0 0 0 1 2:14 0 1:13 9:4 
BRAMAC02 " " 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
BRAMP01 0 0 1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLAM01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
BRANOV01 0 2:1 1:2 0 0 0 0 2:1 0 1:2 1:2 0 1:2 1:2 
COLUC01 6:1 6:1 0 0 0 1:6 0 0 0 6:1 0 0 0 4:3 
COLMAC01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
COLMAC02 0 1 0 1:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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población 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
COLMCM01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
COLNOV01 1 1:1 1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
COLSAV01 7:3 6:4 0 0 2:8 1:9 0 3:7 0 7:3 2:8 0 0 8:2 
COLUC02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
COLUC03 1 1:2 1:2 0 0 0 0 1:2 0 2:1 1:2 0 0 2:1 
COLUC04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
COLUC05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
COLUC06 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
COLUC07 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
COLUC08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
COLUC09 7:10 12:5 2:15 0 3:14 0 0 0 0 1 2:15 0 1:16 13:4 
COLUC10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1:7 0 0 2:6 
COSKU01 0 1:3 0 2:2 0 2:2 0 0 0 1 1:3 0 0 2:2 
COSLUC01 7:14 6:15 6:15 0 6:15 1:20 1:20 1:20 1:20 19:2 0 0 3:18 20:1 
COSLUC02 1:1 2:1 0 0 0 1:2 0 0 0 1 0 0 0 2:1 
ECUECU01 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
ECULUC01 0 2:1 1:2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:1 
ECULUC02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:1 
ECULUC03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
ECUMAC01 3:1 1:3 0 0 3:2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
ECUMAC01 0 1 0 0 0 0 0 1:3 0 3:1 1:3 0 0 3:1 
ECUMAC02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
ECUMAC03 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
ECUMCM01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
ECUNOV01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
GUATAB01 2:1 1:2 0 0 2:1 1:2 0 0 0 1 0 0 0 0 
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población 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
GUYFLOR0
1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
GUYMAC01 2:3 8:1 0 0 1:8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
HONTAB01 1:1 1 0 0 0 0 0 0 1:1 1:1 0 0 0 1 
MEXTAB01 4:2 2:4 0 1:5 3:3 0 0 0 0 1 0 0 0 2:4 
MEXTAB02 0 3:1 0 0 0 1:3 0 0 0 1 1:3 0 0 3:1 
MEXTAB03 1:6 1:6 4:3 0 1:6 1:6 0 0 0 1 1:6 0 0 1:6 
NICMAC01 0 2:1 0 0 1:2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
NICOS02 4:1 3:2 0 0 1:4 1:4 0 0 1:4 4:1 0 0 0 1 
NICTAB01 1:1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
PANCOS01 4:5 1:9 1:9 0 8:2 0 0 0 0 1 0 0 2:8 7:3 
PANCOS02 0 3:1 0 0 1:3 0 0 0 1:3 3:1 0 0 0 1 
PANLUC01 2:1 1:1 0 0 0 2:1 0 0 0 1 0 0 0 1 
PANLUC02 1:1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
PANLUC03 1 4:1 0 0 0 1:4 0 0 0 1 0 0 0 4:1 
PANLUC04 1:1 1:2 0 0 2:1 0 0 0 0 1 0 0 0 2:1 
PANLUC06 7:1 5:3 1:7 0 2:6 0 0 0 0 1 0 0 1:7 7:1 
PANMAC01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
PANMUL01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1:5 2:4 
PANNOV01 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
PERAM01 1:6 1:6 1:6 0 2:5 3:4 0 0 0 1 0 0 0 3:4 
PERAM02 1:2 0 0 0 2:1 1:2 0 0 0 1 0 0 0 2:1 
PERLUC01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1:1 0 0 1 
PERLUC02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
PERLUC03 1:4 4:1 0 0 0 1:4 0 0 0 1 0 0 0 4:1 
PERLUC04 2:5 5:2 0 1:6 0 1:6 0 0 0 1 1:6 0 0 6:1 
PERLUC05 1:1 1:1 1:1 0 0 0 0 0 0 1 1:1 0 0 1:1 
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población 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
PERLUC06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
PERLUC07 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
PERLUC08 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
PERMAC01 3:4 5:2 0 2:5 0 0 0 0 0 1 2:5 0 0 5:2 
PERMAC02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1:1 0 0 1:1 
PERMAC03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
PERMCM01 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 0 0 1 0 0 0 2:1 
SURMAC01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
VENLUC01 3:3 3:3 0 0 2:4 1:5 0 0 1:5 5:1 1:5 0 1:5 1:5 
VENLUC02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
VENSAV01 2:1 1 0 0 0 0 0 1:2 0 1 0 0 0 1 
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Población 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
BELTAB01 ±1:4 0 ±1:4 ±4:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOLNOV01 0 0 ±3:1 ±1:3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
BOLUC01 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOLUC02 ±2:2 0 ±1:3 ±3:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOLUC03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 
BRAFLO01 ±3:7 0 0 1 0 ±2:6 0 ±1:9 0 0 0 0 0 0 
BRALUC01 ±2:9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ±13:1 
BRAMAC01 ±1:13 ±2:12 ±1:13 ±11:3 0 ±4:9 0 ±1:13 0 0 0 0 0 0 
BRAMAC02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BRAMP01 1 0 0 0 0 ±1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLAM01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
BRANOV01 0 ±2:1 0 ±1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLUC01 ±2:5 0 ±3:4 ±4:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLMAC01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
COLMAC02 0 0 0 0 0 ±1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLMCM01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLNOV01 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
COLSAV01 0 0 ±8:2 ±2:8 0 ±8:2 0 0 0 0 1 1 0 0 
COLUC02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
COLUC03 0 ±1:2 0 ±2:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLUC04 0 0 0 1 ±1:1 0 0 ±1:1 0 0 0 0 0 0 
COLUC05 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLUC06 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
COLUC07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLUC08 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COLUC09 0 0 ±1:16 ±16:1 ±3:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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COLUC10 ±1:7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COSKU01 ±2:2 0 ±2:2 ±2:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COSLUC01 0 ±2:19 ±19:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COSLUC02 0 ±2:1 0 ±1:2 0 ±1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECUECU01 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECULUC01 ±1:2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECULUC02 ±1:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECULUC03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECUMAC01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECUMAC01 0 0 ±1:3 ±3:1 0 ±2:2 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECUMAC02 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECUMAC03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECUMCM01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ECUNOV01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
GUATAB01 1 0 0 1 0 ±1:2 0 ±2:1 0 0 0 0 ±1:1 0 
GUYFLOR01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GUYMAC01 0 0 0 1 ±1:5 ±5:1 0 0 0 0 0 0 0 0 
HONTAB01 0 0 ±1:1 ±1:1 0 0 0 ±1:1 0 0 0 0 ±3:1 0 
MEXTAB01 ±3:3 ±1:5 ±1:5 ±4:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEXTAB02 0 0 ±3:1 ±1:3 ±1:3 ±1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEXTAB03 ±2:5 ±1:6 0 ±6:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NICMAC01 0 0 ±2:1 ±1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NICOS02 0 ±2:3 ±1:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NICTAB01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PANCOS01 ±1:9 0 ±1:9 ±9:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PANCOS02 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
PANLUC01 0 0 ±1:1 ±1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PANLUC02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PANLUC03 ±1:4 0 ±2:3 ±3:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PANLUC04 ±1:2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ±1:2 0 
PANLUC06 0 0 ±2:6 ±6:2 0 0 0 ±1:7 0 0 0 0 1 0 
PANMAC01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ±1:6 ±4:3 
PANMUL01 ±3:3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ±1:2 ±2:1 
PANNOV01 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
PERAM01 ±4:3 0 ±1:6 ±6:1 0 ±1:6 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERAM02 ±1:2 0 ±1:2 ±2:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERLUC01 0 0 0 1 ±1:1 0 0 ±1:1 0 0 0 1 0 0 
PERLUC02 0 ±1:1 ±1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERLUC03 0 0 ±1:4 ±4:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERLUC04 0 ±1:6 0 ±6:1 ±1:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERLUC05 0 0 0 1 0 ±1:1 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERLUC06 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERLUC07 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
PERLUC08 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERMAC01 0 0 0 1 0 ±5:2 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERMAC02 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERMAC03 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
PERMCM01 0 0 ±1:2 ±2:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SURMAC01 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
VENLUC01 ±3:3 0 ±2:4 ±4:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
VENLUC02 1 0 0 1 0 0 0 ±1:1 0 0 0 0 0 0 
VENSAV01 0 0 ±2:1 ±1:2 0 ±2:1 0 0 0 0 ±2:1 1 0 0 
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